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Teiegramas por el caMe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D K I j 
d i a r i o d s l a M a r i n a . 
Ali DIAEÍO D E LA MARINA. 
HABANA. 
De anoche. 
M a d r i d , octubre 27. 
E L B I L L E T E 
El ministro do Hacienda, señor Villa-
verde, contestando á los que lo preguntan 
so're el alcance de la Real Crien ^ t á l i -
caiaen la G ^ e e í r í de 23 da Septiembre 
respecto de los billetes de la emisiói de 
guerra, manifsstd que dicha resolución 
era la última palabra del Gobierno y que 
I s p s ñ a jamás reconocerá dicha c'euia. 
B A N D O 
El capitán general de Cataluña, señor 
Tespujcls, ha publicado u i banio muy 
enérgico declarando dolito de soilclóa la 
resistencia al pago de los tributos y la 
€Xoitac:ón á la misma. 
Sn dicho bando se disuelven los gra-
f ios . 
Los senadores y dimitidos catalanes ra-
íidentes en Barcelona tienen el propósito 
¿e convocar una reunión para tratar del 
?efsriio bando. 
L A P R E N S A Y E L F J ñ R ü I T O 
En el Consejo de ministros celebrado 
¡hoy se ha acordado presentar á las Cortes 
un proyecto de ley sobre competencias do 
jurisdicción en los delitos da imprenta, 
j o r atsques al ejército. Según dicho pro-
yecto de ley, el periódico qua por las re-
feridas causas sufea dos condenas, será 
suprimido. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 31.75. 
De hoy. 
M a d r i d , ociabte 23. 
E L A Z U C A R 
\ o primero que se discutirá en las Cor-
"tes serí la ley estableciendo un impuesto 
S'íbre el azúcar que se elaboro en la Pe-
rír.sula é islas Balearas y los derechos 
que habrán da cobrarse en las Aduanas 
¿ las precedencias del extranjero é islas 
Canarias. 
E L B A N D O D E D E S P C J J O L S 
La prensada hoy reflaja la profunda 
impresión que ha causado en la opinión 
pública el bando del capitán general de 
Cataluña, señor Daspnjols. 
Los senadores y diputados catalanes 
han anunciado al gobierno una interpela-
ción sobre dicho asunto. 
{Quedaprohibida la reproducc ión de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Los Mes le Minas 
U n caso raro, pero no ú n i c o , acaba 
de suceder en Matanzas , del cua l d a n 
cuenta los p e r i ó d i c o s de esa loca l idad 
en los sigruientes t é r m i n o » : 
' ' D o n J o s é C a r b ó , agente de A d u a n a 
nos ha v i s i t ado m a n i f e s t á n d o n o s que 
oi st-ñor A d m i n i s t r a d o r de A d u a n a le 
rechaza unas hojas, cuya ú n i c a y pe-
q u e ñ a diferencia consiste en que t ienen 
el papel un poco m á s delgado que o t ras 
que se nean. 
Escr i to lo que antecede, hemos vis -
to una c o m u n i c a c i ó n del st nor A d m i -
n i s t rador de Ja A d u a n a , que á la l e t r a 
d i c i : 
"Sr . D . J o s é C a r b ó . 
M u y s e ñ o r m í o : tengo el honor de 
comunicar le , que su l icencia de c o r r e -
dor de Aduanas , queda revocada y 
que DO se le p e r m i t i r á á V d . mas tener 
negocios con la A d u a n a . 
S í r v a s e in formar á loa cemeroiantes 
á quienes V d . representa, que V d . no 
puede actuar m á s per ellos. 
W. H . H a y . " 
E l s e ñ o r C a r b ó ha acudido á los t r i -
buua les . " 
A u n q u e nada hay legis lado sobro 1% 
mater ia , n i existe d i s p o s i c i ó n ( ü c i a l 
que autor ice á los A d m i n i s t r a d o r e s de 
Aduanas á imped i r ver i f iquen opera-
ciones algunas personas en esj-a de-
pendencias del Estado, eo, s in embargo, 
un derecho que se han ar rogado los 
Gollecfors y a q u í mismo, en esta capi -
ta ' , hemos sabido de casos en que se ha 
suspendido por un lapso de t i empo 
m á s ó menos prolongado, ó revocado 
por completo la l icencia de Cor redor 
de Aduanas , por razones m á s ó menos 
jus t i f icadas . 
Por lo tanto , no creemos logre nada 
el s e ñ o r C a r b ó con alzarse en queja a l 
A d m i n i s t r a d o r general y como loa t r i -
bunales se d e c l a r a r á n probablemente 
iacompetentes para entender en su ca-
8 >, lo mejor que p o d r í a hacer, s e r í a bus-
carse buenos e m p e ñ o s para que el 
Mr . H a y revoque su ó r d e n , ó acuda 
di rectamente al Secretar io de la Gae-
n a , en W a s h i n g t o n . 
Los ospioles fle M í u 
Nuest ro amigo don R a m ó n V i l l a r i n o , 
r e c i é n l legado de ü í s i o o , S->o la bon 
dad, que le agradecemos, de cbseqniar-
nrs con un ejemplar de l a e d i c i ó n es 
pecial dedicada por E l E s p a ñ o l á l a 
c e l e b r a c i ó n de las fiestas t r i b u t a d a s 
anualmente por nuestros compat r io tas 
residentes en el p a í s de los aztecas á 
la v i r g e n de C o v a d o n g » . 
Las de este a ñ o , á pesar de los dolo-
res de la p a t r i a , superaron en lujo y 
entusiasmo á las de é p o c a s anter iores , 
s e g ú n puede deducirse de las r e s e ñ a s 
que hace el a lud ido colega. 
B p p ^ ñ o l e s y mexicanos han procura-
do r i v a l i z a r en entusiasmo por g 'o r iaa 
t radic ionales de la madre c o m ú n ; l a 
an t igua , la noble E s p a ñ a . 
El ttefl oí Goiinsií 
S e g ú n leemos en u ñ p e r i ó d i c o de 
aquel la local idad, han sido abundantes 
las aguas desde la en t r ada de oc tu-
bre y tan b^m ñ - i o s a s á loa semil leros 
de tabaco, que hay muchos logrados 
ya . 
Las grandes Compañías de Opera que en breve ac tuarán 
en maestros grandes teatros de Tacón y Payret, prÓKÍnias á 
estas hermosas playas y las 
U L T I M A S NOVEDADES DE P A R I S E N 
que (dado el gusto característicD de nuestro Pepe Lizama), he-
mos podido admirar el gusto en la confección y la variedad en 
colores y formas que tienen un centenar de abrigos que han 
llegado en los úliimos vapores de Europa. 
A este artículo, que anuncia la próxima estación del frió, 
acompaña la nueva remesa de sedas, que unidas al ya grandio-
so surtido existente en los grandes salones de esta casa, com-
ponen el mayor y de más novedad que puede imaginarse la 




QUÉ PAÍTOS DE L Y O N , 
C U E GRANADINAS, ^ 
QUÉ CHIFFQROS lises y rizados, 
QUÉ M U S E L I N A de seda y 
qcé todo lo que pueda necesitar para un traje de ópera, para 
un trbjo ¿e visita, para un traje de paheo y para un traje de 
novia, una bellísima señorita. 
¡Ah! También estamos recibiendo las primeras remesas de 
lanas del grandioso surtido que tendrán ocasión de admirar en 
I J A F I L O S O F I A todo el mundaelegante. 
Grande es el contento de los vegue-
ros y sus esperanzas de buena cosecha, 
t a tno de tabaco como de boniatos y de-
m á s f rutos . 
Es ta no t ic ia v iene á conf i rmar las 
que por otros conductos hemos rec ib i -
do y que se p u b l i c a r o n en anter iores 
n ú m e r o s del D I A R I O . 
m i m n m 
D e nuest ro es t imado c o l e g » E l Día , 
de O a i b a r i é n , t r ansc r ib imos e l s i 
g u í e n t e suelto, t a n sa t is factor io po.rA 
los moradores de aque l la j u r i s d i c c i ó n 
y el ú n i c o sent imiento que no^ embar-
g a a l imponernos de los progresos 
real izados en O a i b a r i é n , ea no poder 
d a r á nuestros lectores not ic ias t an 
h a l a g ü e ñ i s de todas* las d e m á s co-
marcas de la I s l a , donde, por desgra-
cia, poco ó nada adelanta la o b r i d e 
la r e c o n s t r u c c i ó n . 
Dice el c i tado p e r i ó d i c o como sigua: 
^Podpmos dar á nuestros lectores 
las mejores not ic ias respecto á la si-
t u a c i ó n e c o n ó m i c a de esta j u r i s d i c -
c i ó n . 
E n Y a g u f í j a y , C a m a j u a n í , P l a o e t i s 
v Vue l t a s , en la zona de Buenav i s t a , 
Z u l n e t p , etc., se e s t á t raba jando y , 
á pt sar de la carencia de bueyes de la-
bor , los esfuerzos de nuestros hacen-
dados y la l abor ios idad de los a n t i -
guos reaidr-nt^s, lo mismo e s o a ñ o l e s 
que cubanos, van dando sus na tura les 
resultados. 
H a entrado la r e a c c i ó n . Soldados 
del e j é r3 i t o l ibe r t ador e s t á n v i v i e n d o 
en sus b o h í o s , t raba jando, s i é n d o l a 
mejor g a r a n t í * de l orden, ofreciendo 
un hermoso ejemplo. No hay bando-
leros. 
Los s e ñ o r e s Z>zaya y Ca, la V i u d a 
de G á m i z , los Herederos de Z a l u e t a , 
los 8<-uorea Mar i ano O. Ártiz, J o s ó B . 
M a r t í n e z y J o c é Ma Espinosa, en t re 
loa hacendados, y los comerciantes de 
C a m a j u a n í , muchos terratenientes de 
^agua jay . Placetas y Vue l t a s , a u x i -
liados de hombres dedicados al nego-
cio d id tabaco, e s t á n real izando am-
pliamente, con la conveniente cautela , 
el deKrtrrollo e c o n ó m i c o de la a n t i g u a 
jurisdicción de Remediop. 
U n aSo ó dos s e r á n precisos. Des-
puó-», de 1901 á 1903, el mundo entero 
se a s o m b r a r á de la obra e s p l é n d i d a 
r e a l í z a l a por estos hombres, que dan 
el hermoso ejemplo de res taurar y o b -
t e u d r á n , en no lejana é p o c a , el f ru to 
de sus afanes, real izando á un t iempo 
el bienestar mate r ia l de los hab i t an-
te3.de esta comarca. 
Cuando se va hoy al camoo exper i -
m ó n t a s e g ra ta i m p r e s i ó n . Vense a q u í 
y a l l á , luc i r b o h í o s que a lbergan á fa-
mi-ias que ayer p e r e c í a n de i n a n i c i ó n ; 
f i m i l i a s que gozan hoy de las ven tu -
ras de la p*z y de la d icha de subven i r 
p:.'r el trabajo á sus necesidade?1. 
D e s p u é s de un v U j d por los campos, 
donde se f j tnentan colonias, se siem-
bran v -gas de tabaco, v iendo como 
Cuba despierta al t rabajo , sufre uno 
dolorosa d e c e p c i ó n al leer la prensa 
habanera y ver como é s t a en t regada 
al personalismo m á s exagerado recibe 
lecciones de p a ñ o pa t r i o t i smo d é l o s 
que nada a lboro tan n i p iden , y arries-
gan su caudal , y de loa que ayer, los 
pr imeros en la guerra , son los pr ime-
ros en asociarse al e s p a ñ o l en la paz 
para la obra de la r e c o n s t r u c c i ó n . 
Si no fuera este hermoso ejemplo 
t e n d r í a m o s que entregarnos en brazos 
d«l m i s aurUz de los pesimismos y 
creer que v iv imoa en el peor d é l o s 
mundos posibles " 
M n M i M u 
ei M m 
S f g ú n leemos en E l E s p a ñ i l de Ma-
tanzas, fecha 25 del corr iente , ya se 
ha firmado la escr i tura de adqu i s i -
c ión de los terrenos necesarios para es-
tablecer una nueva p l an t a e l é c t r i c a , u n 
t r a n v í a e l é c t r i c o y una l í n e a de vapo-
res d i rec ta entre esa c i u d a d y loa Es-
tados Unidos . 
Los terrenos para la p l an t a e l é c t r i c a , 
se han comprado a'go m á s a l l á del Ce-
menterio de San Carlos, estando acor-
dado que la luz incandescente se cobre 
á los par t icu lares , á r a z ó n de trea cen-
tavos diar ios , por luz toda la noche. 
H o y cuesta cinco centavos hasta las 
once de la noche, de manera que la d i -
ferencia es m u y notable en beneficio 
del consumidor . 
E l paradero del T r a n v í a se estable-
c e r á t a m b i é n muy cerca del cemente-
r i o . 
F ren te á d icho paradero se cons t ru i -
r á un c ó m o d o y s ó l i d o muelle para el 
a t raque de los nuevos vapore?, á ü n de 
queel pasajey equipaje puedan con toda 
noraodidad embarcar y fie^embarcarse 
y ser condecidos á Matanzas ó al em. 
barcadero, por 15 centiivo*3, pagando 
solo cinco centavos los que PC d i r i j a n 
á los paraderos del f e r roca r r i l y á los 
b a ñ o s de la p laya . 
Y a deba haber sal ido para Nnev% 
Y o i k el comisionado espacial pa ra ad^ 
q u i r i r todos los aparatos p a r a la p l a n -
ea e l é c t r i c a y ma te r i a l del T r a n v í a , y 
den t ro de breves d í a s empezurCn loa 
trabajos s i m u l t á n e o s para deja^ Í L e t a -
lados todos los servicios en b r e v í s i m o 
plazo. 
E s t á , pues. Matanzas de enhorabue-
na. 
GCIOS m w m 
S e g ú n leemos en uno de nues t ros 
canges, el Gobie rno a rgen t ino ha pre-
sentado recientemente a l Congreso 
cua t ro proyectos de ley de g r a n i m -
por t anc ia y que t ienen por fin la m e -
j o r a e c o n ó m i c a y la r e s t a u r a c i ó n d e l 
c r é d i t o del p a í s . R e f i é r e n s e á l a con-
v e r s i ó n del papel moneda. 
E l p r imer proyecto t iende á la con-
v e r s i ó n de eete papal á r a z ó n de á 4 
F u c c i o a para ta n o c í i e de noy 
PROGRAMA 
A. l a s 8 ' 1 O 
E l Duo ds l a Africana 
A. xas 9 ' 1 0 
• l a * l O ' l C : 
S T i ñ a P a n c h a 
Pr^x'm m* r ' e e. trtbo de la zaiztel* E L 
T K A J E Di£ BODA, 
6MI COMPAÑIA D 1 
15-15 Oo 
C ^ E l di? 1' de nov^mbre Ee pondrá en escena 
D u N J U A N TENORIO en Tacón y Aibisu. por la 
CoíEpaDÍa que actúa en este último teatro. 
ESipEn ensajo las zarzuelas CUADROS D I -
SOLVENTESy LAS BUENAS FORMAS. 
Neta.—Desde el d í a 1? de oc tub re 
q u e d ó abier to en el tea t ro de A i b i s u , 
el abono de la G r a n C o m p a ñ í a de Ope-
ra Francesa que a c t u a r á en el g r a n 
Teat ro de T a c ó n . 
En el T»por "Ciudad de Cádiz" han llegado la» 
decoraoicneg pintadas por el cotabie escéaografo 
Sr. Miuriel para la gran zarzuela G I G A N T E á Y 
CABEZUDOS. 
• * L a •íi!t .¿ir-a c ^ r d e J : V A L L E S v •' 1 • 
P U B L I C A R A LOS PRECIOS D E L GRANDIOSO SURTIDO DE I N V I E R N O 
E YO, ÑADI 
Esta casa es 
la mejor surtí ' ia 
en ropa liecha 
para caballeros 
y niíios. 
f & ^ * 2> «S* 8S> 
Hay para to-
des los gustos. 
Aquí se en-
cuentra de todo. 
C 1515 
Es la iinlca 
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Esta c a s a 
cuenta c o m o 
siempre con tres 
Maestros corta-
dores que com-




está montada á 




de punto k lana 
IDIE] 
L a a n t i g u a C a s a d e J . V a l l é s . 
Inv i t a al público de la Isla de Cuba para que vea el numeroso surtido de cbaviots, jergas, v icuñas y casimires que 
acaba de recibir para los trajes por medida, 
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fentavoB oro por nn peso en pape l . 
L a fecha de esta c o n v e r e i ó a se fijará 
median te aviso con tres meses de aa-
t e l a c i é n . E l Gobie rno c o n s t i t a i r á un 
f ndo de reserva en oro, compuesto de 
c inco mi l lones de pesos oro, qoe el 
Tesoro 1P r e m i t i r á en pagos tnensoales 
de 100 000 pesos, de la m i t a d del pro-
d u c t o db 10 p ' r 100 adic ional ex is ten-
te, de los beneficios del Banco de la 
N a c i ó ? , del p roduc to de la l iqu ida-
orón del Banco Nac iona l , d d impor t e 
procedente de la venta del fe r rocar r i l 
T rasand ino y do 7 mil lones de c é d u l a s 
nac-ionalea oro pertenecientes á la na-
c i ó n . 
E l 5 per 100 de los derechos de im-
p o r t a c i ó n , des t inado al fondo de con-
v e r s i ó n , se r e m i t i r á direetraente por 
la A d u a n a al Banco de ta N a c i ó n . Los 
l>pm-ficios do é s t e se c o n v e r t i r á n cada 
f t is mesefl en oro ps ra fondo de con-
v e r s i ó n . E l p roduc to de la l i q u i d a c i ó n 
del Banco Nac iona l se c o n v e r t i r á in -
roeüiatarnente en o ro j ae d e p o s i t a r á 
en el Banco de la Nac ido . 
Has t a que se fije la fecha de la con-
v e r s i ó n la caja de c o n v e r s i ó n cambia-
r á , p rev io pedido, papel moneda í í o r o 
a l t i po de 44 centavos oro por oo peso 
papel ; igua lmente todos los impuestos 
p o d r á n pagarse en oro ó en papel a l 
minmo cambio . 
Por el f egondo proyecto, la?. 3 000 
propiedades p o s e í d a s por el Banco 
NRcionat se v e n d e r á n en el plazo de 
tres a ñ e p , y el p roduc to de esta ena-
j e n a c i ó n i n g r e s a r á en el fondo de con-
v e r s i ó n . 
E l t i re r proyecto de te rmina que el 
impues to de guer ra eetablecido sobre 
las impor tac iones se r e d u c i r á en 1 por 
100 H! mep, basta quedar reducido á 
5 por 100. E l p roduc to de este im-
puesto i r á t a m b i é n al fondo de con-
v e r s i ó n Los sueldos de los empleados 
de l Gobierno y las pensiones por en 
c ima de 100 peso?, pagaderos en papel 
monedrt, eie r e d u c i r á n en 10 por 100 
depde 1° de Octubre . 
F ina lmen te , el Gobierno c o m p r a r á 
al Banco de la N a c i ó n 15 mi rones de 
n b ü g a c i o n e a I n t e r i o r e » de 1801, me-
diantes cert if icados del Tesoro que se 
Di gnc iVrán en f*i ( x t r an j e ro al cambio 
de 75 por 100 de so v a l o r n o m i n a l . 
C u a t r o mil lonee de peso* oro de loa 
fondos asi obtenidos i rá á engrosar ia 
reserva. T a l es lo que dispone el 
cu a Í t a proyecto . 
OESEEVATORIO DEL 
COLEGIO DE B E L É N 
Eabana 28 de octubre de 1899. s ) 
11 a. m. ) 
A v a n z a len tamente la p e r t u r b a c i ó n 
cic>03ica hacia el O. con aumento de 
in tens idad y tendencia á r ecurva r , 
produciendo vientos fnertes y agua-
c^rop. H o y , á las och^, su centro ^s-
tírba a l S tó . de la Habana , entre T ú -
cas de Z t z a y Gabo de Cruz , como se 
deduoe de las observaciones que al fin 
pondremos y de la bar ra de h u r a c á n , 
que venimos observando esta m a ñ a n a . 
A u n q u e t o d a v í a no merezca los ho-
nores de un verdadero c i c l ó n , c o n v i e -
ne ef tar a ler ta , porque pudiera recur-
v a r antes de l legar á la par te occiden-
t a l de la I s la , si es que ha de seguir 
las leyes n o r m ó l e s , que en esta é p o c a 
le corresponden. 
San t iago de C o b £ : B. 29 83. aguace-
ros fuertes á in t e rva los StS. H o l i a n d -
bav SO, con racha*», mar buena. 
Gienfuegos: B . 29 76, c u b i e r t o , E N E . 
cubes bajas E N E , velo cirroso SE: 
L . GANGOITI , S. J . 
Esc r i to lo an te r io r hemos rec ib ido 
loe signientea telegramas. Tanas de 
Z-iza: B . 29 76, v . N B . al E N B . var ia-
b le , fuertes rachas, nubes bajas, de 
v ien to , velo c i r roso, l l u v i a con t inua , 
mare jada del 8 P . y S. 
C á r d e n a s : B . 758 G5, v . N E . br isote , 
P n v i a suave á i n t e r v a l o s K . bajos 
E N E . al tos B . arco cirroso al SS. 
E l Gobierno C i v i l , en vi¡*ta del i n -
forme presentado por loa seflorea inge-
nieros don Lu i s de Avoza rena y don 
Jos5 P r i m t l l e s A r r a m o n t e y doc tor 
don Kafael C-jwley, que fueron comí -
eiouadoa {jara inspeccionar el teatro 
de Fay re t , ha pasado una comanica . 
c i ó o al d u e ñ o ó representante de é s t e 
para que pueda empezar i nmed ia t a 
men te las obras do r e p a r a c i ó n que se 
expresan, l as cuales d e b e r á n quedar 
t t - rminadas den t ro del impro r rogab le 
plazo de tres meaes. 
A b r i r á , s iempre que baya func ión , 
las puer tas que dan sal ida a l Pasaje y 
a l Parque; a! lado do ca la pue r t a de 
las que e s t á n generalmente cerradas 
ee c o l o c a r á una caja con frente de cris-
t a l donde e s t a r á n las llaves de las 
mismas á fin d e q u e en caso de a la rma 
pnedan ataiirge f á c i l m e n t e ; a b r i r á una 
eal ida desde el b a l c ó n ó corredor de 
loa cuar tos de los a r t i s tas hasta el 
hneco que da al cafó de la esquina de 
Z n l u e t a ; c o l o c a r á tanques de agua en 
todos los inodoros y h a r á desaparecer 
ros abanicos que t ienen las escaleras 
qoe conducen á los cnartosde loa ar-
l i s t ae , colocando en en lu gar tramos 
tectos. 
E l foso e s t a r á siempre l ibre de tare-
cos y efectos combus t ib les ; en ios lo -
gares m á s apropiados c o l o c a r á l á m p a -
ras de aceite de coco ú o l i v a ó con ve-
las e s t e á r i c a s , ind icando las g a l e r í a s , 
escaleras, v e s t í b u l o por donde pueda 
evacuarse el teatro; ee e n c e n d e r á n an-
tes de la entrada del p ú b l i c o y perma-
n e c e r á n encendidas hasta que se d e -
socupe el local ; á todas las puertas de 
madera ee les d a r á p i n t u r a m e t á l i c a á 
prueba de fuego y en los corredores 
de ¡os diferentes pisos ee e s c r i b i r á re-
pet idas veces la pa labra "Sa l ida" , i n -
d icando con flechas las direcciones que 
d e b e r á n tomarse. 
A d e m á s i n s t a l a r á la luz e l é c t r i c a en 
¿1 plazo de seis meses y , por ú l t i m o , 
í^n ei de nn a ñ o c o n s t r u i r á por el pa-
t i o in t e r io r dos escaleras m e t á l i c a s de 
n n metro ve in te c e n t í m e t r o s de ancho 
que den ealida al p ú b l i c o de las loca-
l idades altap; ambas escaleras l lega-
r á n frente á la verja que d á al pasaje; 
l e v a n t a r á en el foso un muro de fáb r i • 
ca que separe la par te de abajo del es-
cenario de lá que e s t á bajo la eala é 
i n s t a l a r á u n t e l ó n m e t á l i c o . 
E l Godierno C i v i l , en v is ta t a m b i é n 
de los informes emi t idos por loa c i t a -
dos comiRionados que i n specc iona r l a 
igua lmente los teatros de T a c ó n , A l -
bisu y L a r a , ha d ispuesto que se rea-
l icen parecidas obras de reparaciones 
y en t é r m i n o s de t e rminados . 
Como vleisc 
A l Director dol DIAIUO ns LA MARIÜA. 
Habana , Cuba-
M u y s e ñ o r m í o : 
¿ P u e d e V d . da rme u n poco de espa-
cio en las columnas de su valioso pe-
r i ó d i c o para exp l i ca r c ier tas frases que 
se me a t r i b u y e n sobre el general 
Brooke y que fueron publ icadas en la 
prensado Fdadetf ia y Nueva York? 
A instancias del Profesor de Dere-
cho In t e rnac iona l , de la Un ive r s idad 
de Pennsy lvan ia , le hice una conferen-
cia á su ciase sobre loa problemas de 
la A d m i n i s t r a c i ó n A m e r i c a n a en Cu 
ba. L a conferencia foó estempore y s in 
consul ta con persona a lguna. F u é 
dada en uno de los cuartos de la U n i -
vers idad y solamente á los es tudiao-
tee. No recuerdo las palabras exactas 
que u s é , pues h a b ; é s in notas y no pa-
ra pub l ica r , pero deseo negar p ú b l i c a 
y e n f á t i c a m e n t e que di je quee l gene-
ral Brooke no es i d ó n e o ó competente 
para la debida a d m i n i s t r a c i ó n de ios 
asuntos de Cuba. 
L o q u e di je y que ha sido incorrec-
tamente i n t e rp re t ado se refiere á la 
g ran d i f i cu l t ad de los problemas que 
han de resolver las Au to r idades ame-
ricanas en Cuba y no á la p e r so n a l i -
dad ó competencia de esa A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
De V d . a tento y seguro se rv idor 
q. b. s, ra,, Osaood ¡Smi tk—Nueva Y o r k 
20 oc tubre 1899. 
E L SEÑOR BIUS RIVERA 
E n la Gaceta de hoy se ha p u b l i c a -
do la orden de l cuar te l general que 
i n s é r t a m e s en la e d i c i ó n de !a tarde de 
ayer nombrando Gobernador C i v i l de 
ia Habana al s e ñ o r don E m i l i o N ú ñ r z , 
A las once de la m a ñ a n a , aun no 
h a b í a recibido el s e ñ o r K ius B i v e r a la 
orden de en t regar el gobierno c i v i l . 
L O S V E T E R A N O S 
Aoocha c e l e b r ó j u n t a o r d i n a r i a en 
los salones del Sport Glub e,\ Centro de 
Veteranos d é la Independencia, 
D i ó s e lec tura al acta de la s e s i ó n 
anter ior que fué aprobada. 
L a S e c r e t a r í a d t ó l e e t o m t a m b : é n á 
una car ta del general Monteagudo p i -
diendo que el Cent ro de Veteranos de 
la Independencia de la Habana apoya-
ra el acuerdo tornado por el de la pro-
v inc ia de S i n t a C i a r a r e l a t i vo á la fan-
d a c i ó n de un pa r t i do po l í t i co , acor-
d á n d o s e el nombramien to de una co 
m i s i ó n compuesta del general Ea^ebio 
H e r n á n d e z y el Sr. A r í a t i d e s A g ü e r o , 
para que estudien el a s u n t o é i n f o r m e n 
á la j u n t a . 
E l general Ensebio H e r n á n d e z l e y ó 
d e s p u é s el manifiesto que la nueva d i -
r ec t iva de d icho centro d i r i g i r á á los 
veteranos de la isla y á los revolucio-
narios todos. 
D e s p u é s de ufaa la rg- i d i s c a s i ó n so-
bre el mismo, en la qoe tomaron pa r t e 
los s e ñ o r e s A g ü e r o , H e r n á n d e z y Juan 
Gua lber to G ó m e z , f o r m n ' ó este ú l t i m o 
dos enmiendas a l c i tado m a n i ü n s c o . 
Somet ida la p r i m e r a á v o t a c i ó n foó 
desechada, a c o r d á n d o s e , antes de que 
fuera votada l a segunda enmienda, que 
el c i t ado manifiesto quede en la redac-
ción del p e r i ó d i c o E l Onbano, á dispo 
s io ión do loa miembros de la d i r e c t i v a 
que no lo conocen, para que puedan 
es tudiar lo , hasta el d i a 1? de Noviem-
bre p r ó x i m o que c e l e b r a r á s e s i ó n el 
Cent ro de Veterano?. 
E n d icho manifiesto se consigna la 
l inea do conducta quedebeo seguir los 
Centros de Veteranos en toda la i s la y 
se aconseja no formen par t idos pol í -
t icos. 
Se a c o r d ó t a m b i é n que una c o m i s i ó u 
formada por loa gf-neralea Euaebio 
D e r n á n d e z , J o s é M5! R o d r í g u e z , coro 
neles M a r i o D í a z y P é r e z A b r e u , co-
mandantes Socadea y Es t ra lgo y el 
M a r q n ó a de S/tnta Luo)f>, representen 
el domingo al Cen t ro de Veteranos de 
la Habana , en l a c o n s t i t u c i ó n de un 
Cen t ro de Veteranos de la I n d e p e n -
dencia en G ü i r a de Melena. 
Cerca de ¡as once de la noche t e rmi -
n ó la s e s i ó n . 
S O B R E D N A E S T A F A 
E l juez de i o a t r n c o i ó a de B e l é n en 
v i r t u d de una causa que se i n s t r u y e 
en d icho j u z g a d o cont ra S i m e ó n fiie-
j a l d e por estafa con m o t i v o de haber 
cobrado en la oficina de la P u n t a loa 
75 pesos pertenecientes al soldado en-
b a ñ o Manuel Manzano del r eg imien to 
"Ti radorea de Maceo ' ' , ha pedido al 
general Brooke informes sobre l o a d o -
comentos que p r e s e n t ó para cobrar 
dicho dinero, el nombre de loa i n d i v i -
duos que lo iden t i f i ca ron y si firmó 
a l g ó n recibo. 
Revisadas las Ü s t a a del reg imien to 
"T i radores de Maceo", por las cuales 
se ver i f icó el pago no aparecen en laa 
mismas loa nombres de Manuel M a n -
zano ni de S i m e ó n Ble ja lde . 
B N E L B A R R I O D E L A C E I B A 
Anoche con mot ivo de haberse inau-
gurado u n colegio fondado por el co-
m i t é del ba r r io de la Ceiba, se e f e c t u ó 
una m a n i f e s t a c i ó n en d icho ba r r io , re-
corr iendo varias cabes. 
D e s p u é s de la m a n i f e s t a c i ó n ee ce-
l e b r ó un meet ing en los salones de la 
sociedad ' ' L a U n i ó n F r a t e r n a l " , que 
se encuentra s i tuada en la calle de 
R e v i l l a g í g e d o , haciendo oso de la pa-
l ab ra varios oradores. 
A d v e r t e n c i a i m p o r t a n t e . 
A L P Ü B L I C O 
No d e j a r s e s o r o r e u d e r , q u e 
l o s q u e reg-alan B O N O S 6 s e a n 
se l los , p r e c i s a m e n t e t i e n e n 
q u e a u m e n t a r s u i m p o r t e e n 
e l p r e c i o de l a m e r c a n c í a . 
R e a l i z a m o s u n a g r a n c a n t i -
d a d de c a l z a d o t ino de t o d a s 
c l a s e s y s u p e r i o r c a l i d a d , ú 
Sil, 3, 31, 4, 41, 5 y 5i plata 
ASEO 
A C U E R D O C O N F I R M A D O 
E l Gobernador C i v i l de esta p r o v i n -
cia ha confirmado el acuerdo del A l -
calde M u n i c i p a l de la H a b a n a que 
c o n d e n ó á don N i c o l á s A l t o z a r r a al 
pago del a r b i t r i o de ganado de lu jo en 
el ano de 1898 á 
T E L E G R A M A 
E i Gobernador C i v i l de Santa C ia ra 
ha pasado un te legrama al Secretar io 
de Es tado y G o b e r n a c i ó n p a r t i o i p á n 
do que s e g ú n le comunica ol A l c a l d e 
M u n i c i p a l de Sanc t i S p r í t u s , el con-
t r a t i s t a do v í v e r e s y meJic inas del hos-
p i t a l de d icha c iudad , está- resuel to á 
no cont inuar proveyendo a l c i tado esta-
blecimiento si no se le aboni in antes 
del d í a Io de noviembre p r ó x i m o , lo 
qoe se le adeuda correspondiente á los 
meses de Ago; . to y Sep t iembre . 
E l s e ñ o r M é n d e z Capote ha t ras la-
dado el referido t e l eg rama al general 
Brooke. 
LOS C E M E N T E R I O S 
E l Gobierno C i v i l de esta p r o v i n c i a 
ha resuelto que la a d m i n i s t r a c i ó n de 
Ins cementerios de Ceiba de l A g u a y 
Santa M a r í a del Rosar io corresponde 
á los A y u n t a m i e n t o s de dk-hos t é r m i -
nos. 
F R E S Ü P U ESTOS 
H a n pido aprobados pt»r el Gobie rno 
C i v i l de esta p r o v i n c i a loa presopaes-
tos de gastos é ingresos de los A y u o -
U m i t í n t o s de Santa C r u z del N-:>rte y 
S u i t i a g o dtf las Vegas p a r » e l e jercicio 
de 1899 á 1900; y ha devue l t o el del 
A y u n t a m i e n t o de Ja raoo para qaa sea 
reformada con las eorrecciouea hechas 
en el mismo por el general R í u a K i -
vera. 
T P R N A 
El A y u n t a m i e n t o de C á r d e n a s acor-
d ó en s e s ión celebrada el mieref l^s ÚJ-
t imo elevar á la A u d i e n c i a de Mataa -
zap, la s iguiente terna p a r a l a prov4 
s ión del Juea M u n i c i p a l de aque l l a 
c iuda: 1er. l uga r Ledo. D . G u i U e r m o 
R. Jones Ochoa; 2? Ldo . don Al i í j an -
dro Escoto Logan y S4 Licenciado don 
A l b e r t o Base nal y D í a z . 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
L a profesora do2a Rafaela M i r a n d a 
de O i i v e l i a ha renunciado por motrvoe 
de salud ía D i r e c c i ó n de l a Escue la 
J o s é de la h n r , de C a i b « r i e n . 
B! A y u n t a m i e n t o de dioha v i l l a ha 
designado in te r inamente á la s e ñ o r a 
d o ñ a Juana C a m i l o de Cas t i l lo , a¡e> 
t n a l profesora de Escue la F í n l i c a en 
Sanc t i S p i r i t u f . 
REGRFSO 
E l jueves 1 i egó á Matanza*, de r e -
greso de su viaje á Europa , el s e ñ o r 
A d m i n i s t r a d o r de la B n p r e s a drf S a 
baa i l l a , D, Manuel L u c i mo Diaz . 
Procedente de Nueva Y o r k , t i m b ' ó u 
r e g r e s ó á d icha ciudad, el eoaierciaBt 
M r , John J . D ' C i s t a , v i c e - o ó n s n i de 
S. M . B . en aquel la plaza. 
BAUTIZADOS 
E n l a ta rde del m i é r c o l e s fueron so-
lemnemente baut izados en el bo^oit-al 
S'tnta I s ü b t l de O i r d e s a s pfor el Kevn -
rendo Padre Serapio, de Fa C o m p a ñ í a 
de lo» T r i n i t a r i o s , dos i n d i v i d u o s per -
teneeier.ies á la raza a s i á t i e a -
E i B v d o . Padre Serapia coma o t ras 
veces; fué debidamente a a t o r i z a l n píír 
el s e ñ o r Obispo para real izar la expre -
sada ceremonia. 
I N C E N D I O E N E L I N G E N I O ^ D ' Í L T A " 
E l m i é r c o l e s , á las siete de ía m » ñ a -
na se quemaron to ta lmente , las-casas 
de calderas y m á q u i n a s del i n g e n i o 
Delta, S ü g u a , pertenecientes á. los be-
rederos de D . Franc isco 9 . de L a -
m a d r i d . 
Los d a ñ o s son de g ran c o n s i d e r a c i ó n 
y ol fuego se d e b i ó í a á, i r fl-mación d e l 
p e t r ó l e o que c o n t e n í a u n q u i n q u é . 
MEETING1 
Se nos supl ica la p a b i i c a e i ó a d é lo 
s iguiente : 
E l C o m n ó del b a r r i o del Cr i s to , acor-
d ó anoche asis t i r en pleno á los Posos 
de loa Laureles con Pedro P é r e z y 
sus t res hijos, á las doce del d i » de 
m a ñ a n a domingo y deffpaés de regre-
sar de rendi r ese t r i b n t o á los nues-
tros fusilados en aquel l agar , empezar 
á las tres en pnn to de l a t a rde el inazt-
meeting en el parque del Cr i s to , d is -
puesto para d icho d í a . E n ta l acto se-
r á n presentados loa guardadores de 
loa restos de Maceo y G ó m e z T o r o por 
un d i s t i n g u i d o revo luc ionar i a , que les 
entregara una medal la conmemora t i 
va. H a b l a r a n reconocidos oradores; 
t o c a r á la orquesta de Valenzoe la , y el 
lugar del meet ing e s t a r á profusamen-
te adornado. 
Se supl ica á loa vecinos del Gr ie to 
engalanen el frente de sus casas y á 
los de la Habana asistan al acto. 
i! 
Se lo damos muy sent ido á nuestro 
d i s t i n g u i d o amigo el s e ñ o r l icenciado 
don J o s é S á e z M e d i n a por el f a l l e c i -
miento de su anciana madre ocu r r i do 
recientemente en esta cap i t a l . 
U n a cruel enfermedad, que no pudie-
ron vencer n i loa aux i l i o s de la c iencia 
ni el sol ic i to cu idado de sus famil iares , 
h^ l levado al sepulcro á l a respetable 
s e ñ o r a . 
¡ D e s c a n s e en naz! 
Obispo y l t t í « , T. 513 
E L M A S C O T T E 
Según nos comnnican los señores G. Law-
ton, Cbilds y Comp., consignatarios en esta 
plaza de la "Linea Plant", el vapor Mas-
cotfe llegó á Cayo Hueso ayer sin novedad, 
pero debido a) fuerte viento que allí reina-
ha, tu vo que demorar su salida, que ver i -
ficará esta noche: llegando en las primeras 
horas del dia de m a ñ a n a , para salir á la 
una de la tarde. 
E L T O R I N O 
Para Panzacola salió ayer tarde el vapor 
inglés Torí9W, en lastre. 
E L M E X I C O 
Hoy saldrá para Nueva York el vapor 
americano México con carga y pasajeros. 
E L A R A N S A S 
Para Nueva Orleans, sale boy el vapor 
americano Aransas, con carga.y pasa-
jeros. 
G A N A D O 
Por el vapor noruego Jamaica, recibieron 
ayer de Puerto Cortés loa señores J. F. 
Berndes y Comp. 402 cabezas de ganado 
vacuno. 
De Veracruz importó ayer el vapor espa-
ñol Monserrat, 4 caballos para el señor M. 
Calvo; 28 novillos para Tomás B. Mederos 
v 10 buejes, 1 vaca y 39 eovillos para Alon-
leo, Jauma y Comp. 
U L T I M A HORA. 
Telegramas por el cabla, 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
dar lo de l a M a r i n a . 
A L DIAUIO DE L A MARINA. 
HABANA. 
Servicio de la Prensa Asociada) 
De hoy 
Nueva YorJc, octubre 28. 
C H A R L E S H A L L 
Ha fallecido el conocido contratista de 
ferrocarriles Mr. Charles Hall, qne, en 
otro tiempo, figuro tanto en la construc-
ción de los ferrocarriles cubanos. 
E L G E N E R A L O T I 3 
Dicen de Manila que el general Otis se 
ha negado árecibir á los comisionados fi-
lipincs que deseaban verle para fijar los 
aetaílesrescecto á la manera de poner en 
libsrtad á les prisioneros españoles enfer-
mos que se encuentran en poder de los 
tagalos. El general Oiis dice que no ve 
la necesidad de discutir la cuestión dé l a 
paz en Pilipinas, si bien se alegraría reci-
b i r á los es pa-íbles. 
E L P A R L A M E N T O I N G L E S 
Di can do Londres tgsm después de vota-
dcste ícs ' .osciéiitcs necesarios para ooder 
llevar la guerra en el Africa del Sur, el 
Paríamenio inglés ha suspendido sus se-
siones, 
N E G A T I V A 
Sa dice que existe una negativa muy 
auter iza ía respecto á la intención de 
Francia y Eusia en la cusstión entre In-
glaterra 7 el Transval. 
M A T A N Z A D B B O E R S 
Dicen de Londres que ss ha recibido allí 
la nct:cia d3 que quinientos ingleses de 
la guamiclón sitiaba de Kimberle7, en 
Bb-oá?sia, han hech: una salida en la cual 
han derrotado a les boers matándoles mu • 
chísima gente 7 que entre les muertos es-
tá, el que dirigía ei sitio. Los ingleses 
tu-neren tres muertos 7 vsinte heridos 
en ei encuentro. 
515 B O E R S M U E R T O S 
Dicen de Londres que circula allí la 
nnicia de haber perecido quinientos 
quince bcers en uno de los ataquss que 
los mismos hicieron contra Mafeklng, que 
ssgún nuestro telegrama de ajer estaba 
sitiada. 
E L V E R I T A 8 
Conranioan de Cayo Hu;so qae el va-
por de gana io F<?r ¿7, ' , procedente de 
Nueva Y o r k para la Habana, ha entrá^o 
de arribada en aqu:-l puerto, habiendo 
periido la hélice en el mar. 
E L E S T A D O Í>B S I T I O 
E l estado da sit:o sa ha establecido 
tan solo en la provincia de Barcelona, no 
en toda Cataluña como anunciaba nues-
tro telegrama particular del 2 1 
E M I L I O N C H S Z 
Según, un despacho recibido de FJa-
áelfia el general Bmilio Nún3z, nombrado 
r e c i e n t e m 3 n t a gobornador civi l de la Ha-
bana, saldrá para Cuba el dia cuatro As 
noviembre. Aún no se sabe si aceptará ó 
no el aestino para que ha sido nombrado-
1 Í U E V O J E F E D E L A P O S T A D E R O 
Dicen de Washington que el capitán de 
navio Dyer, dé la Armala de los Estados 
Unidor, ha recibido orden de salir para ia 
Habana á fin de que se encargue del man-
do de la estación naval de los Estados 
Unidos en Cuba-
T O T H E 
D i a r i o de l a M a r i n a 
H A V A N A 
C U B A 
' E D S T A T E S 
ASSOCIATED PPcES3 SEEVICS. 
V I A 
New lo r i e , Ooiober 2Sih. 
C H A R L E S H A L L D E A D 
Char les H a l l the w e l l k n o w n r a i l w a y 
con t rac to r w l i o had so nmch t o do i n 
connect ion w i t h C u b a n r a i l w a y s once, 
is dead. 
G E N . O T I S H A S 
C H A J N O E D H I S M I N D 
M a n i l a , O c t . 28 th .—Gen. E l w e l l S. 
O t i s has refused to receive the F i l i p i n o 
Comnaissioners i n order t o a r range the 
de ta i l s for the r e l é a s e o f the Spanish 
sick pr isoners . Genera l O t i s says t h a t 
he t h i n k s i t is no t neeessary to discass 
t h e peaoe cond i t i ons i n the P h i l i p p i n e s , 
b a t t h a t he wou ld g l a d y reoeive the 
Spania rds . 
B R I T I S H F A R L I A M B N T 
P R O R O G U E D 
L o n d o n , E n g l a n d , Oc t . 28th.-—The 
B r i t i s h P a r l i a m e n t has p rov ided for 
the expenses t o o a r r y . o n the present 
war i n Sou th A f r i c a and th i s done has 
beeo p r o r o g u e d . 
N O F R A N C O - R U S S I A 
I N T E R V E N T I O N 
N e w Y o r k , O c t . 28 th .—There is an 
a u t h o r í t a t i v e den ia l t h a t there is any 
i n t e n t i o n o f e i ther F ranco or Russia 
t o i n t e ryene i n t h e A n g l o - T r a n m a l 
war* 
M A N Y B O E R S K I L L E D 
A T K I M B E R L E Y 
LondoD,Oot . 2 8 t h . — I t i s announced 
t h a t f i v e h u n d r e d B r i t i s h Troops from 
the besieged g a r r i s o n a t K i m b e r l e y , 
Rhodesio, have eort ied and rou ted 
fS6V6n h u n d r e d Boers k i l l i n g many, 
i n c l n d i n g t h e i r Cotnmander. Three 
Br i t i she r s have been k i l l e d and t w e n t y 
wounded t he r e in . 
515 B O E R S K I L L E D 
I N M A F E K I N G . 
London , Oct . 2 8 t b . — I t is said t b a t 
five hundred and fifteen Boers have 
been k i l l e d i n M a f t k i n g . 
S T E A M E R « V E R I T A S " M A K E 3 
K E Y W E S T P R O P B R L E S S . 
K e y W e s t , Fa. , Oct . 28th.—Steamer 
Ver t ías w h i c h has been engaged i n 
the oa t t le tra^.e w i t h Cuba and w h i c h 
sai led f rom N e w Y o r k fer Havana , 
has a r r i v e d here h a v i o g loat her pro-
peller. 
M A R T I A L L A W I N 
B A R C E L O N A P R O V 1 N O B . 
New Y o r l í , Oc t . 2 8 t h . — M a r t i a l l aw 
has been proc la imed on ly i n t h e p r o -
vince of Barcelona, Spain , no t a l l over 
C a t a l o n n i s , as was said i n our Speciai 
from the said C i t y uuder date o f the 
24 th . ins t . on aocount of t ax r i o t s . 
N Ü Ñ E Z S A I L S 
N O V B M B B R F O Ü R T H 
Ph i l ade lph i a , Pa., Oct . 28 :h .—Gen. 
E m i l i o N u ñ e z the n e w i y appo in t ed 
C i v i l Governor of H a v a a » w i ü sa i l 
for C u b a o n November foa-rtb. H e has 
not y e t decided whe the r to aceepfc the 
governorsbip , or not . 
C A P T A Í N D Y E R O R D E R E D 
T O H A V A N A 
W a s h i n g t o n , Oct . 28Gh.—Caipfcain 
D y e r , ü . S. N . , has been ordered to 
proceed to H a v a n a to command the 
U n i t e d States N a v a l S t a t i on i n Cuban 
wa te r s . 
Ancther 
a r b i i r a r y 
imücs i 
l u one o f ou r pre 
v ious issues, werefe-
red to an i n t e r i o r or 
— exoide impos t t h a t 
t h e M u n i c i p a l i t y of G i b a r a col lects 00. 
each ca>k of r o m t h a t m i n t r o d a c e d ia 
the t owa , eit..>er to be sb ipped o f f or for 
local c o ü ^ Q u i p t i o n , and we a re n o w 
in fe rmed t h a t the M u n i c i p a l B o a r d o f 
M a n z a n i l l a is, i n a l i k e mauner , esact . 
i n g $8 (« i g h i ) A m . g o i d , on each ca tk 
c f r u i n and pipe o f commoa wine 
received a t sa id place, for e i ther oí 
above m e n t i o n e á purpoees. 
T b i a impost , b í d n g e q u i v a l e c t to 
n P ü r i y 50 1 5 of the v a l u é o f ru ta and 
20 p g of t h a t c f wine , is u l toge the r 
r u i ü o u a to t h e t rade and i t i s t ime 
t b a t the C v i l Governors , t h e Secre-
t a r y o f the Treasnry or the M i i i t a r y 
Governor o f t h e l s i a n d , sfaould m a k e t h e 
M u n i c i p a l Corpora t ions ©f Caba 
n u d e r s t ^ r j í í t h a t they are not endcwed 
w i t h legislat ' .ve f a o n í t i t s and mns t 
it-spect a l l r u l i n g diaposi t ions, t h a t 
r e í e r to tbe i m p o s i t i o n o f tases and 
impos t s of a l l sorts. 
Baerge t ic measares should ba adop-
ted a t once, to compel those O c r p o r a -
t iona to respect the diaposi t ions r u l i n g 
on the mat te r and to irapede thena f rom 
repea i ingor raodifyiogthero, a c c o r d i n g 
to t h e i r c w a convenience or fancy> 
reg vrdlesaof the prejudice they canse 
to the t rade, whose t ransac t iona they 
i n t e r f ^ ro w i t h to such a considerable 
es ten t , as to of ten p reven t them from 
be ing oarr ied t:> effect, on aocount o f 
the d i sp ropo r t i ona t e manner i n w h i c h 
they enhanee tbe v a l u é of many of the 
moet neeessary ar t ic les for i i fe . 
Too many cooks spoil the b r o t h and 
i f each M u a i c i p a l i t y be a i lowad to 
legis la te ac t he i r owa convenience, we 
shal I soon have an economical anarchyj 
as we a l ready havo a monetary one. 
l ie 
Ifc w o n l d seem, accord ing to the 
observai ions of Fa ther G m g o i t i , o f 
the Jesuita 'College, t b a t tbe cyc loa ic 
p e r t u r b a t i o n is bet ter defined and 
i t8 centre of depresaiou is s t a t iona ry 
between Jamaica and O a b » , 
F r o m Jamaica, l i g h t ra ins are re-
por ted , wbrreas a long the S. E . coast 
o f C u b a s t rong winds , w i t h copions 
showers and a ve ry c loudy f k y 
are tbe p r e v a l i n g features of the 
day . 
E I SOSÁE m m 
A company is be ing orgaaized, says 
the R a ü i m y Oazeí te o f th i s e i ty , w i t h 
the object o f e s t ab l i sh ing and r u n n i n g 
a t Chapar ra , on the premisos forraer ly 
b e l o n g i n g to the ca t t l e b reed ing f a r m 
"Jamaica" , a t H o l g u i n , p rov ince o f 
San t iago de Coba, a g r a n d cen t r a l 
sogar faotory, w h i c h is to be eqn ipped 
w i t h t h e mos t modern, powerfn l and 
i m p r o v e d machinery and appara tos . 
The p r o d u c í s o f the factory w i l l be 
sh ipped a t the p o r t o f Coscareo, a t 
w h i c h place a w h a r f w i l ] be b u i l t and a 
n a r r o w gange r a i l w a y , w i t h b r a n c h 
bnes to d i s t á n t tenanoies, w i l l n n i t e 
the fac to ry and i t s s h i p p i n g por t . 
The land w i l l soon be d i s t r i b n t e d 
a tnong a oer ta in namber of tenants 
w h o m w i l l be furn ished w i t h a l l t h e 
neeessary implements and oxen, so 
t h a t they may i tnmedia te ly go to w o r k 
p l a n t i n g c a ñ e . 
L i e u t e n n a n t Charles W . Castle, one 
o f General Brooke 's aid of camp w i l l 
sail today for Nfew Y o r k on board of 
the W a r d L i n e Steamer México, on one 
mon th leave o f absence, to r e c u p é r a t e 
f rom bis recent i l lness. 
M r . Oastle many f r iemls wiah hira 
a pleasant t r i p and a most f n i o y a b l e 
vaca t ion . 
W e have been p a i n f u l l y surprised 
by the repor t o f the unexpected de-
mise o f M r . A l f r e d C a r r i c a b u r u , who 
died yesterday, a t bis residence on Leu 
8 t . N? 53, from which bis oorpse w i l l b© 
conveyed th i s afternora, a t 4 ó, clock 
to Colon cemetery. 
M r . C a r r i c a b u r u was one of the 
ableefc and most popular lengnaaQ 
teachers i n th is c i t y and t h rongh hia 
gentle mauners, k indnesaand u p r i g h t . 
ness, he had w o n f o r h i m s e l f a larga 
host o f good friendo, among wbotn 
many o f bis former pup i l s . who grieva 
to day over bis i r r epa rab le lo^s. 
W e tend to his f ami ly the heartfel t 
expression of our sent imeats oí deep 
condolenoe. 
G E N E R A L N E W S 
I n a l e t t e r addressed to the State 
and Gove rnmen t A s s i s t a n t Secretary 
tbe Cuban general Lac re t M o r l o t , re-
l inquishes an offer made h i m to füi a 
post o f J a i l and P ó l i c e Inspector , a l . 
l eg ing t h a t his firm de te rmina t ion ia 
to aocept no poat, whose appo in tmen t 
impl ie s the ob l i ga t i on of t a k i n g the 
oath o fa l l eg iance to the ü n i t e d States 
Gavernment . 
— The inbabifcants o f San D i r g o de 
loa B- iños , in tbe province o f P i c a r dol 
Rio , have pe t i t ioned the G o v e r n m e n t 
for the recoost ruet ion o f the famoua 
t h p r m a l baths ex i s t ing a t sa id place 
and the e x t e n s i ó n to same of a na r row 
gaoge r a i l w a y branch. 
— T h e schoolmast^ra at Sagua la 
Grande , whose services were recen t i y 
dispensed w i t h , have filed a t the 
M i i i t a r y Governor ' s í f í i - e , a proteet 
as'ainst the proceodiog of the M a y o r o f 
above named tnwo . 
— I n a le t ter addreased to the E d i -
t o r o f t h e DIARIO DE LA M A E I N A , M r . 
Thoraas V . M u r p h y p rop r i e to r o f the 
* Bronce , " conoert h a l ' , deoies the 
ve rac i ty of the r epo r t a cco rd ing to 
wh ich i m m o r a l pieces a r epe r fo rmed a t 
his es tabl i shmeat a,ad s tates t h a t 
sarb ca lomnious aspertion w a s s t a i t e d . 
by his e n v i ó o s corapet i tors . 
PAYRRT. The i n a u g a r a t i o n o f t h e 
G r a n d Opera season opens t o n i g h t . 
The opera selected is L a Boheni t 
Puecini^s famous p rodoc t ion i n w h i c h 
the celebrated P r i m a Donna Vha l i a 
w i l l p lay the role o f M i m i , and t eno r 
Signor S iga ld i w i l l appear as Rodolfo. 
The ansiety o f the people w i l l be 
satisfied and the at tendaace w i l l have 
an o p o r t u n i t y to see the e legant col-
í i s e u n ablaze w i t h t h e c h a r m i n g ladiea 
of H a v a n a higk Ufe. 
* 
* « 
ALBISÜ. ^ D ú o de la A f r i m n a , E i -
k i r i M and N i ñ a Fi ncha, ar^ t t io t h r e a 
tandas in th i s eveaing'a p rogramme. 
L A B A . A t 8 o'clook, Cuadros vivien» 
tes- a t Oo'cloek, Los Amantes de Fuego, 
and a t 10 o 'c lcck E l D r . Gomes. 
B a l l e t danc ing te&wáes acts. 
Amer ican C a ñ n o Manager D i v i d o v 
bega a l i t t l e indnlgeuce f rom the 
pobl ic and hopes to reopen his concer t 
H a l l e i ther to-day or tomorrow e v e -
n i n g . 
Cuba. W i l l soon be op^n up to t h e 
pab l i c . Tbe reforras have been compíefe-
ed and the m a n á g e r s o f t h i s new 
Grand Concert B a l l are m a k i u g t h e 
proper arrangementa to secura t h e 
services ©f noae bu t first claas ar t -
ista. 
T h Centro As iu r inno . A sp lend id 
concert and B a l l w i l l be g iven to n i g h t 
to mombers oí th is c lub . 
The programme is a most interest-
i n g one, and the Spanish B a n d w i l l 
p lay some very fine selectiona. 
En circular feebada en esta ciudad el 21 
del actual, nos participa el Sr. D. J. Alon-
so Rodríguez, que ante el Notario Público, 
D. Manuel Fornaris, ha formado con don 
Juan P. Villar, una sociedad mercantil que 
girará bajo ol nombre J. Alonso Rodríguez, 
(S. en C.) d é l a cual el primero es socio ge-
rente y el segundo comanditario, baeiéndo-
sc cargo la nueva sociedad de todos los c r é -
ditos activos y demás pertenencias de la 
sedeiía Bazar Inglés, cu vos negocios con-
tinuara. 
i i m o á B í i l N m a w 
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L a Sociedad de Estudios Oi ín icos de 
la H a b a n a c e l e b r a r á ses ión p ú b l i c a ex-
t r a o r d i n a r i a m a ñ a n a , domingo, á l a 
una y media de la tarde, en los Halones 
de la Academia de Ciencias M é d i o a p , 
F í s i c a s y Natura les , con l a s iguiente 
orden del d ia : 
I o E log io p ó s t u m o del D r . Fernan-
do G o n z á l e z del Va l le , por el D r . G o » -
zalo A r ó s t e g u i . 
2o M o c i ó n para celebrar n n Con-
greso M é d i c o , por el D r . E n r i q u e L ó -
pez. 
iNTRO a s t d r i a n 
SECRETARIA. 
De ordei del Sr. Prea-dente y por uarnto»***» 
JDDta Directiva, de coufomidad con loe trabajos 
prehmiDaies preeeDtadoa per )a SecciÓD de IktíUíW)-
ción para en fle-ta «toolar del reparto de premios y 
dé l a Sección de Kecreo y Adorno, se aDuncia por 
este medio para conocimieruo general de ios scBo-
res 80010*, que el sábado 28 temírá higar nna celada» 
lírico-literari» con eiememas propio» d©:!» Sección, 
y bi i le ai i i a l de ésta. 
En eela fiesta regirán la» misma» disposiciones 
reg'.amenUTia» para el orden interior que en la» 
anterioree, siendo reqnhito Indlspens^able la pM-
sentación á la Coiuieién de poerie, del recibo del 
m^s actual. 
La velada dari comienzo á las ocho de la voch» 
T el baile á las diez, con la primera de Raimundo 
Valenznela. 
Hibana. 2» de octubre, d» 1869.— F. Sania Eula-
lia, c 1522 alt UiSK aü-25 
• 
s 
E O C Í I E S T E A T R A L E S 
h k B O H E M Í A 
R E P A R T O 
Jt í imi , Sra. R o s a l í a C h a l í a . 
Mnte to , Sra. A d a Booner . 
Kodr . l io , tír. Michele S i g a l d i . 
JtíarctUOy Sr. A l f r edo Solares. 
Schaunnrd, Sr. J o s é Torres Ovando . 
Colín, Sr. Al fonso M a r i a n i . 
Benoit y A i c i n á o r o , Sr. N . Vene-
z i a n i . 
Parp ignol , Sr. P é r e z . 
Í7n duganiere, Sr. N . N". 
(Joro de veudedoref, estadiantee, et-
c é t e r a . 
L A CBEA. 
N i E íen ry M u r g e r e s c r i b i ó una no-
v e l a la t razar PQS Escenas de la v ida 
de Bohemia, ni Giacoesa é Ü l i c a dieroo 
á Paccini , en sn l ib re to de La Bohemia, 
o t r a cosa que algunos pasaajes anima-
dos del l i b r o delicioso y ameno del rey 
de los bohemios de Pa r i e ,—paraqn ien 
}a poster idad ha tenido , como para 
Balzac y Pau l de K o r k , ana e s t á t u a 
en el Laxemborgo ,—& fin de que des-
plegase en ellos PU r ica f a n t a s í a , com-
poniendo una m ú s i c a en que la a l e g r í a 
y l a t r is teza, la r isa y las l á g r i m a s , 
Lacen su camino, á veces separadas, k 
veces unida?, siempre en amigab le con 
eorcio. No hay, pues, en el l i b re to de 
Xf l Bohemia un drama con sus grandes 
teropefctades, ni una bufonada, con sus 
inmensas extravagancia?; hay, como 
en el l i b ro de Murge r , muchas carca-
jadas, mucho sent imiento, peripecias 
c ó m i c a s , amores sent imer iUles y un 
dolor grande, inmensr ; el del amor que 
muere, el de la p a s i ó n qoe se detiene 
á los bordes de una sepul tura , m á s 
bel la por lo na tu ra l y por lo senci l la , 
que la de aquella i n fo r tunada dama de 
las camelias, que su f r ió mucho, porque 
a m ó mucho t a m b i é n . 
EL AHG'JMSNTO 
ACTO PBIMERO — C u a t r o amigos, 
ricos de talento, pobres de fo r tuna , 
v i v e n la v ida accidentada del bohemio: 
Rodolfo, poeta; S e h m n a r d , m ú s i c o ; 
Marcelo , p in tor , y Co i ín , fiiésofo. Tie-
nen un cuar to , sin fuego en el hog^r , 
sin comida en la alhacena, s in blanca 
en el bois i l lc ; pero todos con la a l e g r í a 
en el a lma. Rodolfo escribe a r t í c u l o s 
para E l ConstifuGional, Marcnlo p in t a 
no cuadro con el paeo del Mar Rojo, 
Co l i n husmea en los puestos de l ibros 
viejos a lguna cur ios idad y Schannard 
proeura arrancar á las cuerdas del 
v i o l í n notas que le den a l g ú a dinero. 
Es la v í s p e r a de la N a v i d a d . Rodolfo 
y Marcelo se hie lan, y á fal ta de com-
fcastible con que calentarse, el poeta 
ar ro ja á la chimenea las p á g i n a s de un 
d r a m a que ha escrito y que arden con 
la misma faci l idad que la i n s p i r a c i ó n 
en su f a n t a s í a . A su calor, l lega tam-
b i é n á calentarse el fiióso Cobn . Mas 
la for tuna, en forma de un e s c ó n t r i c o 
i n g l é s , que ha quer ido alegrar con uió-
sica los ú l t i m o s d í a s de ua loro que 
posee, hace que Schannard aparezca con 
d inero en los bolsi l los y con provis io-
nes de boca y fuego pata ahuyentar el 
hambre y el fríu. E l cuadro cambi í ! ; 
los que estaban tr is tes se a legran . Y 
basta el d u e ñ o de la casa, M . Benoi t , 
que viene á cobrar el a lqui le r , se ale-
gra t a m b i é n al verlos con d inero y 
comida; pero como ha cometido algu-
nas calaveradas, que no se a t reve á 
negar, sale mal trecho del cuar to , s in 
cobrar y arrojado por los cua t ro ami-
gos. 
Proyectan é s t o s i r á pasar alegre-
mente la noche al B a r r i o La t ino , dis-
t r i b u y é n d o s e por partes iguales el d i -
nero del m ú s i c o , y dejan á Rodolfo al-
gunos minutos para que acabe un ar-
t í c u l o dest inado al Constitucional. Mas 
he a q u í que mientras se hal laba entre-
gado á sus tareas, l lega á su puer ta la 
pobre M i m í , á la q u ^ se ha apagado la 
vela , y no p o d í a valerse para encen-
der la de fósforos , porque en 1830 
no se, h a b í a n inven tado ana. Escena 
encantadora la del poeta y la mo-
d is ta . 
— i Q u i é a sois? le p regun ta á Ro-
dolfo, 
—Soy u n poeta, contesta é s t e . ¿ E n 
q n ó me ocapo? Bacribo. ¿ C ó m o v ivo? 
Alegre , en medio de mi pobreza: r i -
mando como un g ran s e ñ o r himnos y 
coplas de amor. Tengo un a lma r i c a , 
mi l lona r i a de s u e ñ o s , de quimeras y 
casti l los en el aire. A veces roban de 
mis arcas los tesoros dos ladrones; los 
ojos de una herraoaa. Coa vos e n t r a r o n 
a q u í hace poco y en el acto desapare-
cieron tftdos mis e n s u e ñ o s ; empero su 
d e s a p a r i c i ó u no me asunta, porque en 
su lugar me ha quedado una dulce 
esperanza, ¿Y vot? 
— A mí , contesta la joven , me l l a -
man Mimí , aunque m i nombro es L i -
cia. M i h is tor ia os cor ta : bordo en casa 
ó á domic i l io , lo mismo en blanco que 
en colores, as í en seda como en h i l o ; 
coso t a m b i é n , y me d i v i e r t o haciendo 
dores: s i iMupre e s t i y alegre y t r a n q u i -
la , y me gu^ta todo lo qao habla de 
amor, de pr imaveras , de e n s u e ñ o s y 
de f a n t a s í a ? : no siempre vov á misa, 
pero rezo con frecuencia. V i v o sola, 
en nn cua r t i t o , que t iene v i s t a al 
cielo y á los techos vecinos; pero cuan 
do l lega el buen t iempo, es para mí el 
p r imer rayo de sol, 
Y as í comienza el i d i l i o , a s í se cono-
cen el poeta y la modista , at?í la ten al 
u n í s o n o sus corazones, aeí se aman. 
Rodolfo la i n v i t a - á i r con sus compa 
ñ e r o s , que ya i t u p a c í e n t e * lo l laman^ 
al B a r r i o L a t i n o , M i m í se coge de su 
brazo amante y confi i d * : van á d iver -
t i r se y á amar en plena v í s p e r a de 
N av idad . 
ACTO1 SEGUNDO.— Y h é t e m o a en el 
B a r r i o L a t i n o , en plena Noche B u e n a , 
entre estudiantes y grisetas, en medio 
de na pueblo que se d i v i e r t e , r í o y 
eantai Cada uno ha i n v e r t i d o su ( U ñ e -
ro en aquel lo que m á s le place: Rodol -
fo compra á M i m í una sombr i l l a color 
de rosa, Co l in compra uu g a b á n y una 
g r a m á t i c a r ú n i c a . E n t r a n en un cwfé-, 
cenan; y cerca de ellos ec s ientan Mu 
seta .7 A l e i n d o r o . ¿ Q u i é n es Museta? ' 
Marcelo, el p in to r , que ha sido sn 
amante, lo dice:—Se Mama Museta y 
se ape l l ida Tentac ión , Vele ta por voca-
c ió r ; cambia con frecuencia de ameres 
y deamantes . A ! ¡srual da la l e c h o z » , 
es bicho sanguinar io , y sn a l imento 
m á s c o m ú n es el c o r a z ó n Devora 
coraaones Por eso me fa l ta el 
mío . 
A l e i n d o r o es un viejo consejero, que 
hace el gasto en loa amores de M u s e -
t a . Pero é s t a , á v i d a á Marce lo , re-
cuerda sus amores pasados, so a r r e -
piente de su i n g r a t i t u d y se desemba-
raza del viejo enamorado, e n v i á u d o l e 
á c o m p r a r unas b o t i t a 9 , porque las 
que l l eva le ap r i e t an , y par te con loa 
j ó v e n e s , dejando á A l e i n d o r o a l a luna 
de Va lenc ia . 
AOTO TERCERO. — H a pasado la no-
che venturosa del amor ideal , han pa-
sado los d í a s encantadores do aque l 
i d i l i o : Rodolfo se ha vue i to esquivo 
coa M i m í ; Mimí s igue a m á n d o l o con 
p a s i ó n inmensa, pero l leva den t ro de s í 
el á s p i d que corroe sn c o r a z ó n y 
tose, tose, tose con esa voz desgarra-
dora que presagia la muerte : e l l a lo 
i gno ra , pero él !o sabe de una manera 
c ier ta . 
E n el boa levard del In f ie rno , en un 
ca fé taberna que ostenta por mneatrrt 
el cuauro de Marcelo E l paso del ¿llar 
Rojo, han ido é s t e , Museta y sus ami 
gos á v i v i r á costa del tabernero . A i í 
va t a m b i é n Rodolfo, d e s p u é s d e 
una escena v io len ta de celos con M i m í , 
y a l l í l lega la pobre enferma, á bascar 
al p in to r y conta r le sus cui tas . M a r 
celo la dice: " D o * naturalezas como 
las nuestras d e b e r í a n beber el amor á 
sorbos lentos, pero no hacer v i d a co 
mun . " Rodolfo se acerca; Mimí se es-
conde; los dos amigos hablan , y l a po-
bre enferma oye, escondida, sn senten-
cia de muerte . R > d o l f o l a ama; pero 
—dice—"me invade el r e m o r d i m i e n t o , 
porque soy la causa de su ma l : M i m í 
es flor de estufa y la pobreza l a an i -
qu i l a : para v o l v e r l a á l a v i d a se nece-
s i t a algo m á s que amor.'* U a sol lozo 
de la desgracia le hace conocer sn pre-
sencia y lo impruden te de sns pala-
bras. Qaiere desv i r t ua r l a s , p robar l e 
que han sido vanos temores sayos, le 
re i tera sus promesas de amor, y mien-
tras tan to , en e l i n t e r i o r del cafó ar-
man una t r emol ina Marce lo y Museta . 
Los dos amores, las dos pasiones es-
t a l l an , y a s í t e r m i n a el acto. 
ACTO CUARTO ,—La misma bohar-
d i l l a del p r imer acto, el n ido de los 
amores de Rodolfo y M i m í . Rodolfo y 
Marcelo han r e ñ i d o con sus quer idas y 
procuran e n g a ñ a r s e ocul tando sus pe-
nas. Marcelo quiere p in ta r , y todo lo 
que brota de sus pinceles son los ojos, 
es el semblante de Museta. Rodolfo 
so l loza :—'Oh , hermosa j u v e n t u d ! So-
lo me quedan recuerdos mudos que 
adoro. Hojas de rosa, pnescas como 
s e ñ a l en una p á g i n a quer ida " 
Schannard y Co l in , eí m ú s i o o y el 
p intor , vienen á hacer c o m p a ñ í a á sns 
amiíjoft y á p a r t i r con ellos el m í s e r o 
refr iger io que han logrado. E l do lor 
y ia a l e g r í a se unen á la locura para 
dis t raer la t r is teza del hamj j re 
Y l legan Museta v M i m í Mimí , 
que se muere, que iba á sub i r la esca 
lera y no pudo: q u e r í a mor i r a l l í , en 
aquella h a b i t a c i ó n , nido de sus amores; 
Moseta la ha a c o m p a ñ a d o , la ha avu-
daao á subi r . E^ preciso que venga, 
el m é d i c o : no t ienen d inero ; pero M u 
seta ee q n i t a sus pendientes y los en-
trega á Marcelo para que los venda, 
Marcelo decide vender su g a b á n . Los 
tres amigos y Mnset^ van á proenrar 
recursos, y dejan solos á Rodolfo y 
Mimí, para que se d igan lo que no de-
be oir m á s que el amor. M i m í y R' -
do;f.) recuerdan aquella entrevir t-a p r i -
mera, que fué el comienzo de su i d i l i o . 
L a joven cree hal larse mejor. 
Regresan sus amigo^. t raen recursos 
para la d*"9graciada M i m í ; Museta re 
za á la V i r g e n por su amiga , que se 
duerme con el dnlce s u e ñ o d-e la muer-
te, mientras un rayo d « sol . penetran-
do por la ventana, i l u m i n a so sem 
bhmte, 
E E P O R T E I Í . 
puso las ó p e r a s ya ci tadas. A n t e a de 
te rminar estos l i jaros datos b iográ f i -
cos m a n i f e s t a r é io que se cuenta que 
dijo el i n m o r t a l V e r d i a l au tor de 
Manon Lescaut. 
—' OÍ felifitio por vues t ra notable 
ó p e r a y os aseguro que t e n é i s al frente 
un gran porvenir.- ' Paccini ha l lama-
do la a t e n c i ó n en Lacea por eua i l íci-
tos amores con la m á s hermosa i t a l i a n a 
que reside en aquel lugar , l l amada 
E l v i r a . 
Pa ra concluir esta snacinta biogra-
g r a f í a d i r é que t e n í a un hermano l la -
mado Carlos, muer to hace pocos a ñ o s 
de fiebre amar i l l a en el B r a s i l , t a m b i é n 
notable filarmónico. 
i i Bahemia^ que se estrena hoy en 
P^yret , es la ú l t i m a y m á s r e n ó m b r a d a 
ó p e r a de Pucc in i . 
L . E . A-
tiene el gusto de participar á su dislinguida clientela que el 25 del 
actual abrirá el taller de ROBES ET M A N T E A Ü X , á cuyo frente se 
pondrá una repatada modista, que llegará, el 24, procedente de París , 
contratada al efecto por Mr. Pucbeu. 
Los sacrificios realizador tienen por objeto dotar esta casa de un 
naevo RAYON, con un departamento, que, por el buen gusto que 
presidirá en todos los trabajos, esté á la altura de los mejores de Pa-
rís, consolidando la fama de que goza 
3131? Oí 
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El EL F010 DEL ÁBM 
( L a J u s t i c i a I n f a l i b l e ) 
r o n JOIKÍE OHXET 
T i ; A I U ' C C I O S 
D E F . S A i í M Í E N T O 
(CUNTI NUAf 
— E n efecto, ei caso s e r í a grave. U n a 
causa c r i m i n a l para los que fueran pre-
sos, y ei h a b í a habido, por desgracia, 
a l g ú n hombre muer to 
—Trataremos de hacer las cosas 
suavemente, b a l b u c e ó M a r e n v a l , 
— En todocat'o) ai no atentan con t ra 
la piel de loa d e m á s , ustedes exponen 
la suya. Los reglamentos de los p res i -
dios no son dulces y las represiones son 
Terribles. 
—Sabemos á lo que nue exponemos,, 
d i jo Tragomer . Obedecemos á conside-
raciones que no pueden ser pesadas 
con loa riesgos que haya que correr. 
— ¡ Y por nada retrocederemofe! 
— ¡ D i a n t r e ! di jo V e s í n ; si no me re-
t u v i e r a n mis funciones, me i r í a con 
ustedes nada m á s que por hacer el 
Viaje. Pero un fiscal en ta l e x p e d i c i ó n 
t e s u l t a r í a algo fuera del cuadro. 
—Convengo en ello, d i jo T ragomer ; 
pero c o n s u é i e se usted; le traeremos las 
f o t o g r a f í a s . 
A q u e l l a g r ave c o n v e r s a c i ó n a c a b ó 
en broma, V e s í n v o l v i ó el c o n m u t a d o r 
de la e lec t r ic idad y una v i v a luz i n u n -
dó la pieza, produciendo reflejos b r i -
l lantes en loa eamaltea y en las porce-
lanas y haciendo b r i l l a r los dorados de 
los cuadros. Todo aquel la jo moderno 
qoese revelaba repent inamente al bro-
tar la luz, h a c í a tan completo contras-
te con los proyectos qne ae acababan 
de exponer en la oscur idad , qne los 
tres hombres ee mi ra ron , como si q u i -
sieran af i rmar su rea l idad . Pero Tra -
gomer s o n r e í a t r anqu i lo y resuelto y 
la c l a r idad h a b í a devuel to á M a r e n v a l 
todo su valor . 
— Noa veremos dent ro de tres meses, 
di jo V e s í n , pues no e m p l e a r á n ustedes 
m á s t iempo en i r y volver . Si entonces 
pnedo serles ú t i l en algo, t e n d r é en 
ello mucho placer! 
— A m i g o m í o . si logramos nuestro 
p r o p ó s i t o , vendremos tan llenos de 
pruebas que s e r á imposible rehusarnos 
j u s t i c i a . 
— A m é n , di jo el magis t rado . Buen 
viaje y hasta la vue l ta . 
Les ofreció la mano y a n a d i ó : 
—Auaso son ustedes insensatos, pe-
ro lo qae van á bacer no es v u l g a r y 
les admiro de c o r a z ó n , 
—Quefldo amigo, di jo Tragomer , yo 
PUCCINI 
Ja ime Pucc in i , c é l e b r e composi tor 
moderno i t a l i ano , n s . d ó en la a n t i g u a 
c iudad de Lueca, ( í t a l i ' í ) , el a ñ o de 
]8G4; es hi jo del afamado composi tor 
Puetdni , au tor de var ias oomposicione* 
sagradas. En el " l a s t i t u t a P o c c H ! i ' , 
existe no busto de dicho composi tor . 
Ja ime Puccin i p r i n c i p i ó sos estndios: 
en dieho I n s t i t u t o » T e r m i n á n d o l o s , , 
compaso nna misa que fuá canta-
da en la Igles ia de SHU Pau l i na , de 
LUCCÍ;; d e s p u é s s iguieron las ó p e r a s 
Le Vtlle y E n g a r i o , pero la que m á s 
fama lo l l egó á dar fué su Manon Les-
caut, estrenada en e! g ran Tea t ro R* 
gio da T a r í n el Io de febrero de 1893 
y no en Mi l án , como se h 4 d i^ho , Po 50 
d e s p u é s se r e p r e s e n t ó ea M H á a coa: 
gran é x i t o , en el mismo mes y aíl Í . 
L a ó p e r a mencionada ya ha sido r ep re . 
esentada en I n g l a t e r r a , Estados ü a i -
dos, Cuba, etc. A ! p r inc ip io de su ca-
r re ra musical , fué á ocuoar el puesto 
de maestro de cap i l l a de S i n Gior iam-) 
y do otras iglesias de Lucos, h-vst* que 
fué cont ra tado por ¡a Casa ' ' K i i j o r d i ' ' ' 
para ar reglar p a r t i t u r a * do ó p e r a s á 
r e d u c c i ó n de piano. En seguida oom-
@ ^ t a ^ i e i t t | i n el D I A R I O M i m m k 
POR i ! . SEVILLA.) 
I I I 
m H I Y O M m QU3 LA E L I S T A 
Aogza-p ae encuentra á —pies 
sobre el n i v e l del mar, en las monta-
ñ a ? , á donde el edma es cont inuamente 
fría y Sfco, es detdr lo con t r a r io del de 
H o n g - K o n g , Ca lca ta y Bombay y tan 
diferente com » puede ser un>» cosa de 
o t ra bajo el punto de visca m e t a r e o l ó -
gico. 
E l l o ^ a r en c n e a t i ó n , a« encuent ra 
en el Tu rkes t an Raso, á L;00 mil las de 
Saanuík í ta iL Los caminos son tan pe-
ligrosos que a r red ran al m^s i n t r é p i l o 
V H Í - T ^ . B.| l agar t e n í a ei ú ' t i m i oto-
ño (500 alma?, pero de pron to se pre-
sento la epidemia y antee q n ^ n n d i o -
sen l legar socorros eficaces. 373 i n d i -
viduos h a b í a n perecido. Tres casos 
mas pudieron salvarse. 
Naaid puede darse cuenta de c ó m o 
el g é r m e n del contagio l l e g ó , ó de q u é 
manera fué impor t ado , pero la v i s i t a 
de un frtkir ó s a n t ó n y la a p a r i c i ó n de 
la enfermedad fueron s i lmul taneas , 
por lo que la r p ' m ó n genera! es que 
la enfermedad fué i m p o r t a d a por é l , 
que era o r inado de aquel puer to pero 
h a b í a estado raueh» t iempo ausente, 
h \ c i e o d o l a v ida ambulan te qa<í acos-
t u m b r a b a n los aabios del Or ien te . 
Sasabe que h a b í a estado en el A f g h -
n is tan , pero si l l egó bas ta !<* I n d i a 
nadie puede asegurar lo . Consigo t ra-
jo a í g a a a s ropas qae p r e t e n d í a h a b í a n 
cubier to los sepulcros de algunos san-
to^, y las cuales r e g a l ó á una v i u d a 
p u , i q í ^ U Í c i r t a ^ e en pedazos y los 
d L i t r ü m y e s e como re l iquias é n t r e l o s 
creyentes. L a viuda, fué u n * de las 
v í c t i m a s de la plag>í, siete de sus ami 
gos y parientes le s igu ie ron y los que 
la ayudaros en la o p e r a c r ó n de c o r t a r 
y d e s t r i b u i r t a m b i é n fueran atacados, 
Disdif te l isiomento que la epidemia se 
d e c l a r ó ha^ta la a p r o x i m a c i ó a del i n 
v i e r m , el D u q u e de Ü i d e m b u r g o en-











es el número de objetos fúnebres 
que se acaban de recibir, procedentes de 
la gran fábrica que en Paris tiene insta-
lada esta casa. 
Nuestros precios, tanto al por mayor 
como al detall, obtendrán gran baratura. 
Unica Y exclginvit coHocida por la casa de la? Coronas 
HBSION GRATIS! 
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arriesgo la empresa porque amo á la 
s e ñ o r i t a F r é n e n s e y t rabajo por mí 
mismo al i n t en ta r la r e h a b i l i t a c i ó n de 
ea hermano. M i m é r i t o es, por t an to , 
mny d é b i l , E l verdadero h é r o e es Ma-
renva l , pues se sacrifica por el honor. 
A estas palabras que le tocaban en 
lo m á s profundo de su ser, M a r e n v a l 
p a l i d e c i ó , las l á g r i m a s b ro ta ron de sus 
ojos y s in poder hablar , p e r m a n e c i ó 
temblando de e m o c i ó n ante sus ami-
gos. Por ú l t i m o m o v i ó l a cabeza, dio 
nn suspiro que p a r e c i ó un sollozo, y 
c o n t e s t ó , a r r o j á n d o s e en los brazos de 
su par iente: 
— A d i ó s V e e í n . Us ted sabe á q u ó 
atenerse. Si me atacan y yo no puedo 
defenderme, s o s t é n g a m e usted. JNo 
permi ta que d igan que eoy un vie jo 
imbéc i l , 
R e p i t i ó pon aire es t rav iado: 
— ¡Adió^t •í 
Y cogiendo el brazo de Tragomer , 
sal ió como ei marchase á la muerte . 
V 
M . H a r v e y p o s e í a uno de los m á s 
hermosos hoteles de l a plaza de los Es-
tados Unidos . Le h a b í a parecido pa-
t r i ó t i c o v i v i r en la plaza que l l eva el 
nombre de so p a í s , lo que, s e g ú n é l , 
le h a c í a v i v i r a l mismo t iempo en Pa-
r í s y en A m é r i c a , Por su gusto, sin 
embargo, hub ie ra vue l to h a c í a mucho 
t iempo á su p a í s , ei eu h i ja no ee hu-
biera opuesto resueltamente declaran-
do que en modo alguno q u e r í a aban-
donar la Europa. E l padre h a b í a d i -
cho entonces á su h i j a ; 
—Quer ida m í a , si quieres obrar á t u 
capricho c á s a t e , porque yo t a m b i é n 
tengo los m í o s y qu iero v i v i r , en lo 
posible, de un modo que no me resul te 
enteramente desagradable. 
— ¿ P e r o q u é t iene de desagradable 
v i v i r en nn p a í s donde encuentra us-
ted todo lo necesario para ser dichoso? 
— Y o no lo soy si no v i v o en A m é -
rica seis meses del a ñ o , por lo menos. 
—Veo que sigue neted siendo un 
verdadero salvaje. 
A esta insolencia filial, E a r v e y 
r e s p o n d i ó con sonrisa i ndu lgen t e : 
— Es posible. Y o mismo lo creo. 
—Me c a s a r é , entonces, puesto que 
eso s i m p l i f i c a r á la v i d a para usted y 
para mí . 
—¿Y con q u i é n , quer ida mía? ¿Oon 
un europeo ó con un americano? 
—Con un europeo y, problablemen-
te, con un f r a n c é s . Pa ra gente o r d i -
na r i a tengo bastante con mis herma-
nos. Quiero v i v i r con un hombre bien 
educado, 
—Eres l i b r e . 
— L o s é ; y usted lo s e r á t a m b i é n des. 
p u é s de mi boda, 
A q u e l ganadero qne h a b í a desple-
gado t an ta e n e r g í a para fundar eu 
for tuna y crear HUÍ ranchos; aquel 
Los supervivientes fueron inocula-
dos. D e s p u é s ee les hizo b a ñ a r en 
agua cal iente y por n l t i m o e n una solo 
c ióu de subl imado corroeibo. L a ropade 
cada uno fué des t ru iada y se lea d ió 
o t ra nueva, y hasta ia misma lana qus 
estaban recogiendo los pastores y 
c o n s t i t u í a su medio de v ida fué que-
mada. Todas las casas fueron desin-
fectadas y lo» pisos removidos y mez-
clados con cal . De esa manera el te-
r r ib l e h u é s p e d fuó despedido con la 
misma p r o n t i t u d con que h a b í a v e n i -
do. Cua t ro dfas d e s p u é s de la l legada 
de los m é d i c o s la epidemia hizo su úl-
t i m a v í c t i m a . 
A l g u n o s detal les s e r í a n de desear, 
pero DO se pueden obtener. ¿La v iuda 
ó alguno da sus parientes ó amigos, 
fueron las pr imeras v í c t i m a s ? Nadie 
ha dieho nada sobre el p a r t i c u l a r . 
¿ Q u é fué m á s eficiente, la eo luo ióu 
inoculada de r i a f í k i n e ó las medidas 
de des in feco ión adoptadas? E l mon-
do p-oría m á s r ico sí eetas preguntas 
pudiesen ser contestadas. S in embar 
go, la p r e s e n t a c i ó n do la ep idemia en 
las niontKuas s^rá de inca lculable Valor 
pues demuestra que la epidemia pue-
de hacer sus estragos en c u a l q n m r 
parte v no necesita de la a t m ó s f e r a h ú 
meda ó ardiente p?ra su incremento . 
Marsel la t iene miedo de el la , M a l t a 
y Nspoles t a m b i é n . Pero la lección 
de ea&a aviso es qne todo el mundo 
debo tener mi^do á l a peste, aun los 
one v i v e n á las or i l las de Denver -
Cntorado ó los que hab i t an las laderas 
del Mon t B i a n ' ' . A u n m á s reciente-
t í m e n t e la epidemia hiz> su a p a n o i ó o 
entre los trabajadores del f e r roca r r i l 
raso, qae pasa por la M a n c h o r i a y co-
necta con ei Trans iber iano de Puer to 
A r t u r o y el P a c í S c o . N ^ d i e nieg.* que 
la d e c l a r a c i ó n de la epidemia en Ma-
( b ^ g i B c a r s i g u i ó inmedia tamente al 
desembarco de on cargaroento de 
arroz procedente de Bombay . Tam-
b éu es un da»-o car iofo que muchos de 
los qae es tedian la enferm^dari fijan 
la fecha de su a p a r i c i ó n en B ¡ m b a y 
d&nmétí del desembarco, t a m b i é n de 
un ci í r j ramentQ de arroz, procedente 
de H o n g K o n ^ 
líl p e r i ó d i c o The. Stafesman, de Cal -
cuta, dice qne un médi--;o da H e y d e r a é 
ha de«*nibier to q >^ las OV-MS de algo-
dón son FU m á m e n t e favorables para 
los nidos de los g é r m e n e s de la p laga . 
Fia observado a d e m á s la coincidencia 
entre la G i s t r i b n e i ó n de la^ pacas y la 
epidemia en ciertas partee de Uf*vde-
rab. De el 'o i n f o r m ó á la C o m i s i ó n 
inves t igadora , de la cual se p r o c u r ó 
muestras de a l g o d ó n de nacas, en pue 
b es atacados por i» enfermedad, en-
contrando que el c u l t i v o de dichas 
muestras p r o d u c í a un baoilus i d é n t i c o 
al de loa g ó r m ^ o e s de la plag-a y capaz 
de produc i r la enfermedad á loa eone-
jna, por medio de la i n o c u l a c i ó n . E l 
^•afemaii áicQ que aunque hay ln£rar á 
duda, merece recordarse que se admi te 
genera monte queel aipo i ón en b r u t o es 
un medio para perc ib i r la ma te r i a or-
g á n i c a < x i s t en t een el a i re . N o ae co-
nnce medio para deninfestar ei a l g o d ó n 
v hay necesidad de d e s t r u i r l o por el 
fu ego. 
O t r o p e r i ó d i c o competente de ¡a I n -
dia, Tht; Pioner, anuncia como seguro 
qne la comis ión inves t igadora de la 
epidemia i n f u n n a r á d i c t aminando que 
el incremento de la misma es n r inc ipa l -
menie debido á s-n p r o p a g a c i ó n por las 
ropas. A ? ! como vemos la peste de-
clarse por la d i s t r i b a c ' ó n de r=>Das por 
un f ak i r en las m o n t a ñ a s de! T u r K'^s-
t h D , io mismo a c o n t e c i ó en M u l t a n , 
o t ra c iudad de l a I n d i » , donde una 
caja conteniendo ropas de nn luga r 
infestado produjo la muer to al recep-
tor . 
Ot ros machos oasop, aunque no tan 
posi t ivos, han sido notados en la I n -
dia, donde los naturales no pueden 
comprender que, el* s imple lavado de 
sus ropas en agua fr ía no expulsa de 
ellos los g é r m e n e s de l a s e n f e r í n e d a d e s 
infecciosas. E i aumento anual de la 
crudeza de la peste cuando l iega el 
invierno, es indndableraente debido á 
que se vuelven á sa^ar loe vestidos 
gruesos que la gente h a b í a guardado 
dorante ios meses de calor. E^to hace 
t iempo que se conoce en los pnertos 
de mar de la A r a b i a , E g i p t o y el Me-
d i t e r r á n e c . Bu ellos on viajero no pue-
de desembarcar sino bajo la condi 
ción de someter so persona á on b a ü o 
a n t i í é p t i c o y so ropa y pertenencias á 
una d e s i n f e c c i ó n minucio^p. 
J U M A N KALPÍI . 
í l f i p T f i í m 
LO D3 SAMOA 
P a r í s , octubre L'ü — Bl I l e r a l i p u b l i -
ca hoy el s iguiente t e l ^ g r a u u : 
" B e r l í n , oc tubre 2 0 — B l B c r l ' n e r 
Neueste Nachrichten h-t recibido n o t i -
cias da W a s h i n g t o n diciendo que et 
gobierno de loa E-itados Unidos , can-
sado de los c o n t í o o o ^ disgostoa deb i -
dos á la c o e s t i ó n de 8-imoa y hab ien-
do de terminado ponerles Ü;J, ha p ro-
puesto la idea de hacer no r epa r to de> 
dichas Is las . 
B l gobierno de los Estados U n i d o s 
pretende reservarse las islas de T o t o i -
la y Manue; qae A leman ia se quede 
con la U p ó l o , é I n g l a t e r r a con las de 
S^vai i y Rose. 
E ' t a p r o p o s i c i ó n no es d e f i n i t i v a y 
só lo se ha hecho con el objeto de enta-
b la r negociaciones, para dar ana opor-
t u n i d a d á las Potencias i n t e r e s a d a » 
de manifestar su o p i n i ó n . Los B a t a -
dos Un idos e s t á n dispuestos á hacer 
todas las concesiones posibl is, con e l 
objeto de ar reglar es t \ c o e s t i ó n . 
San Francisco, octubre 2 0 . — E l va-
por Moana ha l legado bnv procedente 
de A u s t r a l i a , v i a A n i a . S ianoa ry H o -
no lu lú . U n a car ta feehada el G, en A p i a 
dice: 
" B l aspecto da los negocios de Sa-
mo», evidentemente, e s t á muv lejos de 
ser sat isfactorio y t r anqu i l i zador . Se 
e s t á preparando algo qae va á a l t e r a r 
nuevamente el orden y la t r a n q u i l i -
dad, y las dif icultades no d e j a r á n de 
hacerse sent i r , si las tres potencias i n -
teresadas no acuden en avuda del go-
bierna y de les ofi dales que ya se sien-
ten agobiados bajo la responsabi l idad 
que pesa sobre ellos. Loa tres C ó n -
sules que quedaron a q u í como gobier-
no prov is iona l , nombrados pnr loa C o -
m é a n o s de la C-imiídóii m i x t a , h a n 
v is to que sus empleos no eran, de mo-
do a lguno, lechos de rosas. una co-
aa ?>úD!ica y n o t o r i a que las r e l a c i o n e » 
entre los i n d i v i d u o s que componen el 
gobierno provis iona l son sumamente 
t i ran tes . 
EN VENSLUELA 
f la rac is , Venezuela, octubre 2 0 . — L ü 
r e v o l u c i ó n de Venezuela ha t e rminado . 
Bl presidente A n d r a d e ha perd ido . Se 
ha v is to obl igado á someterse a l u l t i -
m á t u m que le impuso el general C i -
pr iano Castro, jefe de las fuerzas re -
volucionar ias . Esta m ••ñaua t emprano 
el Presidente h u y ó de esta cap i t a l y é n -
dose 3, L a Gua i ra . 
Sia duda a lguna ha in f la ido mucha 
on la r e s o l u c i ó n adoptada por A n d r a -
de el hecho de haber este descubier to^ 
á ú l t i m a hora, que el general Mendo-
8 » , que mandab:t las fuerzas leales, se 
h a b í a pasado á la r e v o l u c i ó n y por l o 
t an to se e n c o n t r ó sin apoyo n i n g u n o . 
B l general Castro e n t r a r á en la Ca-
p i ta l m a ñ a n a , ain que nadie ae le opon-
ga. D e s p a é s de ana conferencia que 
ha dorado t r e i u t a y seia horas, el pre-
sidente A u d r a d e » d e s a l o j ó la Presiden-
cia haciendo entrega al vicepresiden-
te de la R e p ú b l i c a . 
En curaDlimiento de lo acordado, te-
l e g r á f i c a m e n t e , con el general Cas t ro , 
se r e u n i r á inmedia tamente una conven-
c ión popular , la cual d e c r e t a r á u n a 
nueva c o n s t i t u c i ó n y p r o c l a m a r á Pre -
sidente in t e r ino , al general Cas t ro , 
ev i tando c u i d a d o s a m e ñ r . e , nada qoe 
parezca á una d i c t a d u r a » Este ha s ido 
uno d-i los puutos sobre los cuales ha 
in s i t i do m á s especiaimento el presi-
dente sa'ienle s e ñ o r A n d r a d e . Las» 
hosti l idadea han te rminado de f in i t i va -
mente, B l m i n i s t r o de Estado ha f a c i -
l i t ado una nota of icial á los repreaeu-
taotes estranjeros n o t i f i c á n d o l e a l a 
aoordado y p a r t i c i p á n d o l e s el haberse 
re.-!t*bleciJo la paz ea esta R e p ú -
bl ica . 
Caracas, octubre 20 .—Anoche h u b o 
m a iü ten too-» para vo la r con d i n a m i t a 
la residencia del s ^ ñ o r Matos , repre-
s e n t a t q e q a e ha s ido del general A n -
drade duran te las pasadas negociacio-
nes c MÍ el general Cast ro . E l general 
A n d r a d e h u y ó de Caracas sin haber 
hecho entrega del poder al vicepresi-
dente. Las comunicacionea t e l e g r á -
ficas y ta-lefónicaa se ha l lan i n t e r r u m -
pidas . 
jSIEAIPEE ES L A M I S M A ! 
" L A P I l ] NCES A' es la sedería más popular del mundo. 
La Habana toda y principalmente los bnr-nos de San Isidro y Paula están de plá-
cemes por contar allí con un (-stalileeimierito tan bien tur t do y ele<r;iote. como esta 
grsn sedería, dcode ÍUS nuevos propietarios DO han eecatimado io otas mínimo, para 
poner á la altura de sus mejor;es tiempos. 
El sixrtido más completo y variado de CORONAS FUNEBRES acaba de recibir es-
ta acreaitada casa y en AJEARES PARA. B A U f l Z O j OBJETOS Dfí C A N A S T I L L A 
ea la predilecta de.) pueblo habanero, DO solo por la excelente confección d e s ú s a r t í cu-
los sino también por su nuevo sistema de vender á precios reducidas. 
Compostela y J e s ú s María. T e l é f o n o 5 3 4 . 
T i e n t e á la g-xan t i e n d a de ropas " S i Chalet Habanero " 
hombre qne p o s e í a cientos de miles de 
bueyes pastando en las f é r t i l e s prade-
ras indianas , no h a b í a pod ido nunca 
luchar cont ra la v o l u n t a d de misa 
M a u d y como hombre p r á c t i c o ante 
todo, h a b í a tomado el p a r t i d o de obe-
decerla, lo que ev i t aba las discusioneB 
y s impl i f icaba laa relaciones de fami-
l i a . B l e s p e c t á c u l o que o f r e c í a n loa 
H a r v e y , padre é hijos, en A m é r i c a , 
conducidos por aquel la moren i l l a del-
gada y d é b i l , era sumamente curioso. 
E n l a cabeza de misa M a o d h a b í a m u -
chas m á s ideas de laa que p o d í a n pro-
duc i r los cerebros d e s ú s hermanos. L a 
v o l u n t a d de la muchacha , ma t i zada 
con una nervios idad debida al perfec-
cionamiento de la raza, recordaba la 
tenacidad de au padre. H a r v e y lo sa-
b í a y ae c o m p l a c í a en e l lo . Con fre-
cuencia d e c í a : 
— M i s tres hi jos j u n t o s no va len lo 
que m i h i ja . Si la na tura leza no se 
hub ie ra equivocado y l a h u b i e r a he-
cho v a r ó n , esta muchacha hab ie ra au . 
mentado en diez vecea m i fo r tuna ; 
mientras que los j ó v e n e s n« h a r á n m á s 
que gastar la . 
T e n í a por el la nna a l ta e s t i m a c i ó n , 
l o q u e e s la mayor prueba de afecto 
en un americano. T a m b i é n d e c í a , ha-
blando de el la . 
— M i hi ja sabe gastar el d inero . 
E l yanqu i q u e r í a dec i r con esto que 
M a u d s a b í a ser p r ó d i g a cuando las 
cir t iQtta tanci 'a» lo e x i g í a n , y e c o t í ó m i c a 
en l a v rda d i a r i a : H a o í a un a0o qne 
ae h a b í a ins ta lado con e l la en Eran-
c i a y se a b u r r í a soberanamente, pues 
no c o m p r e n d í a laa ininnrdaa y las de l i -
oadeza de la v i d a paria-i-enwe. Acos-
t u m b r a d o á expresar siempre redonda-
mente SQ modo de vasr, causaba e í 
aeombro general e rn i t i enr ío op in iones 
tan s ingulares por aa fondo como por 
su forma. L a i n g e n u i d a d de aquel' 
americano resa l taba d iscordante con 
laa su t i les h r p o c r e a í a a do l * sociedad 
en que v i v í a , y cuando hablaba , s in 
cuidarse de las protestas n i de laa ex-
clamaciones de las damas, se h a b i e r a 
dicho que estaba t i r a n d o p i s t o l e t a z o » 
en una pajarera. 
E r a t an r ico, qne en todas partea se 
le a c o g i ó con entuniaurno. E l g ran mun-
do parisiense no e « t á y a cerrado como 
en o t r o t i empo. Lo» eambioa e c o n ó -
micoa qne se han prodne ido en F r a n -
cia han modificado la baae de las for-
tunas, y la nobleza, a r ru inada por eu 
ociosidad, ha tenido qae t r a n s i g i r coa 
l a a r i s tocrac ia del dinero, p roduc i endo 
así u n p r imer f e n ó m e n o de n i v e l a c i ó n 
social . D e n t r o de poco t iempo no ha-
b r á m á s que dos castas, la de loa r icos 
y la de loa pobres, que c o t i n u a r á n la 
lucha secular por la p o s e s i ó n do la au-
t o r i d a d y de la i n t e l i g e n c i a . 
ES L i PRIMERA CASA 
EN SU GIUO 
ú 
Se distingue siempre por la Superioridad 
de gus na a t e r í a l e s y por la 
perfección é inimitable ele 
de sus hormas 
mensualmente 
propia ; 
gclora?, caballcres y alaos 
alt c :CÍ<i 
Octubre 28 ¿e IS99 
r re ra de Coscallaela, 
i n v i s i b l e 
de las m á s 
de l a que 
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UN ÁNSEL QUE 
N o se encontraba bien aquel la ma-
flaua. ¿ P o r qué? ee le iba la cabeza y 
las piernas se le doblaban y los brazo? 
c a í a n pfsadavnecte á lo largo de su 
cn<;rpc? E l m é d i c o la h a b í a encontrado 
bastante bien la tarde anter ior y hasta 
h a b í a aj anclado, como suceso p r ó s í -
me, un corto paseito en co^he abier to . 
Poca ó n inguna i l u s i ó n por sal i r k la 
calle ft n t í a la p( bre c i ñ a : h a b í a s e 
acostumbrado á ver la desde las v id r i e -
ras de su b a l c ó n y se consideraba ya 
como ser d i s t in to de los d e m á s , nacido 
BÓlo para contemplar el mi indo desde 
la a l t u r a de su gabinete. Lo que míia 
l a e n t r s t ' c í a y preocupaba era ese 
retroceso injast i f icado, ese malestar 
general , sentido a l sal i r de un s u e ñ o 
profundo y t r a n ^ i l o y d e s p u é s de va-
rios d í a s de. v is ible mt-jorífí. ¿Se m o r i r í a 
prontc? ¡ Q a é horror! T o d a v í a no ha 
b í a logrado bor ra r de la memoria el 
c a d á v e r de BU hermano, que h a c í a dos 
a ñ o s , un d í a en que sus p a p á s l lo ra ron 
m u í h o y e n q u e todos c o r r í a n por la 
casa, h n b í a v is to un momento sobre la 
cama de la alcoba. Ddspué- i la h a b í a n 
l levado á casa de la abue l i t a y no ha-
b í a vue l to con sus p a p á s hasta pasa-
dos dos mesetr; pero su hermano muer-
to , que á escondidas h a b í a visto, estaba 
bien clavado en su cabeza. E l b ig >t''1, 
que tan to le b a c í a r e í r con sus pautas 
duras , duras como cuernos, estaba 
entonces lacio y c a í d o , penetrando 
casi tedos sus pelos por entre los labios 
acartonados y abierto?; la n» r i z t a n 
p o r d i t a por su p u n t a y tan enoarna-
dota , se h a b í a quedado muy delgada 
y muy blanca, muy blanca; y los ojos, 
que m o v í a incesantemente en todos 
sentidos, cemo queriendo VÍ r io todo á 
u n t iempo, estaban medio abiertos, 
pero muy fijos y muy relucientes, como 
si fueran de c r i s t a l . S i n t i ó miedo en 
tonces, mucho miedo; pero m á s miedo 
s e n t í a ahera a l pennar que t a m b i é n 
e l la p o d í a morirse . B ien s a b í a que los 
que se mueren v a n al cielo si han sido 
buenos, y ella procuraba ser buena, y 
aun p o d í a asegurar que lo era; pero no 
c o m p r e n d í a la necesidad de ponerse 
t a n feos, de tomar aquel aspecto t a n 
h o r r i b l e para pasar de este mundo 
al o t ro . 
Y la pobre n i n a se tocaba la cara y 
la nariz y los ojos para convencerse de 
que t o d a v í a no se m o r í a . 
Sus p a p á s p o n í a n la cara muy t r i s t e 
cuando hablaban en voz baja con l « s 
Visitas, y a lguna que o t r a vez les ha-
b í a oido l lorar en el cuar to de al lado; 
pera á t i l a siempre la d e c í a n que es 
t aba mejor y se r e í a n y j ugaban á la 
baraja para entre tener la y la hablaban 
de los nuevos vest idos que usaban las 
n i ñ a s y de una casa con un j a r d í n 
m u y grande y muy hermoso que iban 
á tomar para pasar el verano, y de 
o t r a po rc ión de oosas que á el la le gus 
t aban mucho. ¡No, no se m o r í a , no po 
d í a morirse! A q u e l l o de ÍISÍÍ que ha 
b í a oido decir muv bajo, no d e b í a de 
ser cosa mala . Pero, D i o s mío , j p o r 
q u é se le iba la cabeza y las piornas se 
le doblaban y los brazos c a í a n pesada 
mente á lo largo de su cuerpo1?... 
L u i s EEDONET 
Tfibuiial Cofieccianal k Policía, 
Se dejó para resolver en la próxima se-
sión la acusación do insultos que hace el 
vigilante número 58 contra don Antonio 
Fernández Fernández; y se decretó la l i -
bertad de 12 individuos por faltas leves. 
CRONICA BE POLICIá 
el t r i -
entcn 
SESIÓN DE DÍA 27. 
De veiriticinco casos conoció b< 
bucal declarando las siguientea 
Cías: 
A diez días de trabejo: José Morales Mo 
rale?, por desobediencia; Dolorea Ayala 
EeqnbfeJ, por actos desbouestos, y J;>sé de 
Jeeús González, Nicolás Valdés TornA, pc»r 
ebiios; Ike Heard, por resistencia á la an 
toridad; Santiago Calolino López, por ten 
tativa Ce hurto, y Domingo Velariño, por 
escándalo. 
A diez pesos da multa: Teófilo Gutiór 
por portar arma; José Valdés, p r tey^r. 
ta; Francisco C. Raura, y GermS.! García 
por desobediencia. 
ASALTO Y ECBO 
Con noticias un emplf-ado de la Sección 
Secreta, que el día 12 del actual había sido 
rob \do á mano armada en el pueblo de 
Regla el asiático Antonio Ramos, pudo in-
quirir que uno de los que tomaron parte en 
este escandaloso hecho lo era el pardo José 
Valdés Martínez, (a) Cálculo por lo que 
procedió á su detención. 
En el registro que se practicó en su perso 
na se le ocuparon cinco pesos que dijo eran 
del asiático ya nombrado, pero que no se lo 
robó, si no que al caérsele en el suelo, él y 
cinco más se arrojaron á cojerlo, siendo él 
el afortunado. 
Detenidos los individuos designados por 
Cálculo, manifestaron que éste fué el ladrón 
pues tomando un pedazo do palo lo envol-
vió en un pañuelo y fingiendo ser un anua 
se avalauzó sobre Ramos, quitándole el 
dinero. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juzgado de Guanabacoa. 
R S Y A K T A Y AGBESION. 
El teniente de policía D. José Fernández 
auxiliado del vicrilante 673, condujo á la 
Estación de Jesús del Monte, á los blancos 
Laureano Martínez Vergel, Miguel Gonzá-
lez Santana y Rafael Pereira, por haberlos 
encontrado en reyerta y formando un gran 
escándalo en la calle de San José esquina 
á Princesa. 
\1 intervenir en la cuestión el teniente 
Fernández , fué agredido por Mart ínez, 
quien lo dió un golpe en la cara, v.endose 
dicho funcionario en la precisión de repeler 
la agresión haciendo uso de su bastón, con 
el cual le infirió á Martínez una herida en 
la cabeza, que calificó de leve el médico 
de guardia de la Casa de Socorro de la 3a 
demarcación. 
ROBD E N EL L U Y A N O . 
De una habitación alta de la casa n0 117 
de la calzada de Loyanó, le robaron, du-
rante su ausencia á D. Alvaro Fieijes y don 
Castor Corrales y Rodríguez, una onza y 
un centén en oro español y varias piezas 
de ropas. Los ladrones para cometer el 
ro^-o, tuvieron que fracturar la puerta de 
la habi tación, ^ la cerradura da dos baú-
les, 
CON U N A BICICLISTA 
En la Casa de Socorro de la 23 demarca-
ción fué asistido en la noche anterior don 
José Díaz, de 2i años y vecino de Galeano 
número 80, de una herida por avulsión en 
la extremidades del dedo pulgar de la ma-
no derecha, fracturando los huesos de la 
primera falange y cuya lección sufrió ca-
sualmente al estar templando la cadena 
do una bicicleta. 
U N HELOJ 
Un moreno desconocido entró furtiva-
mente en la sala de la casa número 23 de 
la calle de San José, llevándose uo reloj 
de pared. 
E L TIMO DE L A LIMOSNA 
El empleado de policía con destino en el 
vivac, don Joaquín Fcns, presentó en la 
oficina de la sección secreta á don Manuel 
Llanes Alvarez, vecino accidental de Jesús 
María número 111, por manifestar este que 
al transitar en la tarde del día 25 por la 
calle de San Rafael, próximo a l a de San 
Nicolás, se le acercó un individuo joven de-
centemente vestido, preguntándole donde 
quedaba el hospital de Sao Lázaro, y al 
tratar de dirigirlo á dicho punto el expre-
sado sujeto le dijo que era portador de la 
snina de diez mil pesos, la cual trae del ex-
tranjero para repartirla á los pobres, y que 
buscaba un hombre honrado con objeto de 
darle la comisión, pues él estaba muy ocu-
pado; que al llegar á San Nicolás y San 
Miguel se le presentó otro sujeto que en-
terádd de la comisión que ee le ofrecía so 
prestó para a fempañar le . 
Entonces efiódividuo que traia el dinero 
le exigió una fianza, á cuyo efecto le entre-
gó en garant ía un paquete COQ 43 centenes 
dándole entonces les $10,000. 
Al llegar Llaces á su casa y desenvolver 
el paquete se encontró con piedras y pa-
pe'es. 
Llanes dió conocimiento entonces á F009 
por creer que le habían timado. 
M A L T R A T O 
A l Vivac f ié remitido ayer tarde para ser 
presentado hoy ante el Tribunal Correccio-
nal de policía, el blanco Vicente Misa, ve-
cino de San Lázaro 283 acusado por don 
Clemente Colón de haber o maltratado de 
obra. 
LESIONADO POPy U N A S U A G U A 
Al tratar de montaren e' pascante de una 
guagua de la línea del Vedado, den Fede-
rico Ugarte y Junquera, vecino de Príncipe 
núraeroS, lo hizo con tan mala suerte, que 
le pasó por encima del pie derecho una de 
las ruedas de dicho vehículo, sufriendo una 
herida de pronóstico menos grave. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Por estar reclamad-í en causa por hurto, 
segrúa circular del Juzgado del Pilar, fué 
detenido aver y remitido al Vivac el blanco 
Vicente Velasco, vecino de Galiano 129. 
El mp.nor Francisco Hi^oa, vecino de 
Vista TTormosa número 8, sufr iócnsualmeo-
tft la fractura del cubito por su tercio infe-
rior. El estado del paciente es grave. 
En la relojería " L ^ Moderna" calle da 
Bernaza número 26, fué ocupado un reloj 
que en el mes de agosto último le fuá roba-
do al Sr. Aguirre. dueño de la "ferretería ca-
llo do San Ignacio esquina á Obrapía. 
María Aguilera, vecina de Inquisidor 29, 
se cayó en su domicilio, sufriendo la frac-
tura de la clavícula izquierda, de pronóstico 
grave. 
Por estar en reyerta en la calle de la Pi-
cota, fueron detenidos don Pedro L'oraa y 
don Francisco Barcia, y remides al Vivac. 
La niña Margarita Beltrán López, de 
cuatro años de edad, al estar jugando con 
otros niños en su domicilio, Pra'do 110, se 
cayó de una silla, sufriendo la fractura'de 
la clavícula derecha. 
Al ir corriendo tras la bomba Colón de 
los Bomberos del Comercio, al acudir esta 
anoche á una alarma, cayó en la callo, su-
friendo una herida leve con un food'o de 
botella, un muchacho. 
A Mr. John J. Byrnes que se hospedó 
eon Mr. Did Brav en el hotel ' 'Aurora", 
calle de la Merced número 1, este último le 
robó de los bolsillos de su ropa 260 pesos 
oro americano. El acusado uo ha sido 
habido. 
Pn moreno que ayer fué llamado por don 
Manuel Ramos Izquierdo para componer 
una gaveta del escaparate de doña Manue-
la Ranqnillo de Armas, vecina de Amar-
gura 94, al terminar el trabajo, se llevó 50 
centenes que había en dicha gaveta. 
1 
ESTRENO DE LA O P E R A . - E l acon-
tec imiento del d í a es el debu t de la 
c o m p a ñ í a de ó p e r a i t a l i ana ea el tea-
t ro de Payre t . 
L a obra elegida ea L a BoJtéme, ópíi-
ra en cuatro actos del maestro Pncci-
n i , que por p r imera vez se canta en la 
Habana . 
EQ SU i n t e r p r e t a c i ó n toman par te 
los dos pr incipales ar t is tas de la írow-
pe: la t ip le cubana ChaHa Her re ra y el 
p r imer tenor S iga ld i , 
Maestros lectores p o d r á n conocer 
el a rgumento de La Eohéine y el repar-
to que se le ha dado por la extensa y 
bien informada c r ó n i c a que ha escr i to 
eo la tercera plana de esta e d i c i ó n 
nuestro quer ido c o m p a ñ e r o R e p ó r t e r . 
Grande es la e s p e c t a c i ó n de) p ú b l i -
co habanero por conocer á los nuevos 
ar t is tas . 
Es ta m a ñ a n a a p é n a s h a b í a palcos 
la venta . 
LA VELADA DEL LUNES .—Ya e s t á 
acordada la fecha de la gran func ión 
á b e n e f i a i o de loa " H u ó r í a n o a de la 
P a t r i a . " 
8e e f e c t u a r á el lunes en el tea t ro de 
T a c ó n . 
U n o de loe n ú m e r o a m á s salientes 
del p rograma es el ' ' H i m n o de N a r c i 
so L ó p e z , " cuyos ensayos se han l ie 
vado á cabo, con todo esmero, en la 
morada de la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a Ba-
entusiastas organizadoras 
nromete ser b r i l l a n t e fieata. 
' c a n t a r á el H i m n o coro n u m e r o , o 
coyas dos voces pr inc ipa les l l evan a 
s e ñ o r a A g u a d o de T o m á s y la s e ñ o r t a 
S ella Mor ía , estando formado por las 
.eooraa Po r ro de Mora , ^ e r o . de 
F e r n á n d e z , L ó p e z T r i g o ^ D i h i g o , 
Estevan á l S á n c h e z A g r á m e n t e y se-
Boritaa M a r í a y L o l a G á l v e z , M i n a y 
Betancour t , Mer i c i a y 
Delmonte , Mery y Qera ld ina B u t l e r 
A n g é l i c a y A n a Coscul ue a, J u l i a 
L l u r i a , Eva R o d r í g u e z , M a r í a Teresa 
Za i l a , A m e l i a Solberg, P iedad y Ole-
menc l ade A r m a s , Cuca Garbr.nne, 
A l i c i a G h a g u a c e d « , Consuelo y M a n -
ta P e ñ ó n y las de P o r r o , J o r r í o , G a r -
va ja l y Maurara , 
Loa palcos y lunetas para la bené f i -
ca fiesta del lunes e s t á n repar t idos en-
t re las pr incipales fami l ias de nues t r a 
sociedad. 
^ A L U D O x n o N . — D e t r á n s i t o para 
M é x i c o estaba anoche en la b a h í a la 
hermosa t i p l e Salud O t h o n , la creado-
ra de San tnzaen la escena habanera . 
Salud Ochon se u n i r á á los a r t i s t a s 
de Sieni , que ya bao debutado con 
Giocconda en la cap i t a l mexicana, y 
v e n d r á a la H a b a n a á fines de D i -
ciembre. 
ü o m p r e n d e m o a el agrado conque se-
rá acojida esta s i m p á t i c a nueva p o r 
los admiradores que d e j ó ent re n ú e s 
t r o p ú b l i c o la notab le cantante . 
SUSPENSIONES — L a d i r e c t i v a del 
" U i u b Cic l i s t a H a b a n a , " en terada del 
t r i s t e ar to que se real iza m a ñ a n a en la 
Ohbafia, ha tomado el acuerdo de sus-
pender el torneo que h a b í a de cele-
brarse [ or la t a rde en el pa rqueo i to -
Carranza. 
T a m b i í n han sido aplazadas p a r á 
el p r ó x i m o domingo , por i g u a l causa, 
L s carreras del E a ja i .a Jockey Club. 
CANCIÓN.— 
Enjuga, Filis, tus ojos, 
que el tiempo podrá curar 
"lo que no tú con l lorar" . 
Si piensas que son las penas 
con el llorar redimidas, 
más lágrimas hay vertidas 
que tiene la mar arenas; 
y pues ellas no son buenas, 
al tiempo debes llamar, 
"quo puede más que l lo ra r" . 
Si acaso el llorar bastara 
á aliviar nuestros quebrantos», 
yo que sufro y callo tantos, 
hasta secarme llorara; 
pero, pues os cosa clara, 
que no tiene do bastar: 
"¿para qué sirve llorar?-'* 
L . Gálvez de Montálvo. 
A i B ' S ü y L A R A . — L a empresa de 
nueatro teat ro de la zarzuela, el popu-
lar y favorecido A bian, anunc ia para 
hoy, á p r imera hora . E l dúo de la A f r i -
cano, por la s i m p á t i c a t i p l e J o s t t i o a 
Ca lvo y el j o v e n tenor M a t h e u . 
D e s p u é s i r á n K i k i r i - k í — d o n d e t a n -
to se hacen ap l aud i r loa s e ñ o r e s P i q u e r 
G a r r i d o — y la bon i t a zarzuela N i ñ a 
Panohn. á cargro de A m a d a Morales . 
E l p rograma de L a r a e s t á combina-
do con Cuadros vivientes, á laa och*"; Los 
amar i l i s de fuego, á las nueve; y EL doc-
tor Gómez, á laa diez. 
Bai les en los in te rmedios . 
Í A FACILIDAD con que el e s t ó m a g o 
d ig iere y as imi la la E m u l s i ó n de Sco t t , 
es l a causa de que este med icamen to 
aea el m á s poderoso de los r e c o n s t i t u -
yentes. 
Sant iago de Cuba, A b r i l 18 de 1895, 
Sres. Scot t & Bowne, Nueva Y o r k . 
M u y s e ñ o r e s m í o s : Tengo el guato 
de informar les que desde hace algrunoa 
a ñ o s estoy usando la E m u l s i ó n de 
Scot t , de aceite puro de h í g a d o de 
bacalao con muy buen é x i t o en m i 
c l ien te la , y l a prefiero al aceite p u r o 
de h í g a d o de bacalao por ser m á s 
agradable al pa ladar y m u y fácil de 
d i f e r i r . 
De Vds . affmo S. S . ~ A n g e l G r i -
many. 
E L H O G A R . — M u y va r i ado y ameno 
tenemos not ic ias que s e r á el n ú m e r o de 
m a ñ a n a da este popu la r y l e í d o pe-
r i ó d i c o . 
E n l a plan** de honor el r e t r a t o de 
la ap laud ida C h a l í a , l a es t re l la de la 
c o m p a ñ í a de Payre t . E n otras de laa 
planaa loa re t ra tos de los p r i n c i p a l e s 
personajes que in t e rv i enen en l a gue-
r r a de I n g l a t e r r a y el T raosvaa l y nn 
plano de este ú l t i TÍO pun to , que con 
E l Hogar á la v i s t a nos pone al co-
r r i en te de aquellos sncesoa. 
Sigue á esta i n f a r m a c i ó a un g r u p o 
que ocupa nada menos que dos planas 
del colega, de la c o m p a ñ í a de ó p e r a 
francesa que a c t u a r á en T a c ó n deade 
el en t ran te noviembre , á la que acom-
p a ñ a nua c r ó n i c a de Santa Coloma. 
A d e m á s el r e t r a to de nueatro amigo 
el Sr. C ó n s u l de P o r t u g a l a c o m p a ñ a 
do de su s e ñ o r a y sus graciosas h i jas 
C la ra y G u i l l e r m i n a ; el r e t r a t o del 
D r . C laud io Dumaa, versos y a r t í c u l o s 
de conocidos escritores y una c r ó n i c a 
de salones in fo rmada de todo lo 
que ocurre en nuestro mundo elegante. 
A ñ á d a s e á esto una esmerada i m -
p r e s i ó n , un papel excelente y una ac-
tua l idad pa lp i t an te en todos los asun-
tos y tendremos expl icado el auge que 
ha tomado esta p u b l i c a c i ó n en sus 
diez y seis a ñ o s de exis tencia . 
Fe l ic i tamos a l quer ido amigo Zaroo 
ra por el n ú m e r o t a n boni to de esta 
semana. 
ANIMALES A R T I S T A S . — A estas ho-
ras debe haberse puesto en la escena 
de uno de los teatros de P a r í s , una co-
media de e s p e c t á c u l o t i t u l a d a Kob insón 
Orusoe, en la que toman par te un pe-
r ro , una mona, un papagayo y una ca-
bra . 
L a d i h c a l U d mayor la o f r ec ió el pa-
pagayo, t an to que fué necesario supr i -
m i r l e á su papel , una gran p a r t e . — E l 
an ima l i t o d e b í a decir a lgunas pala-
bras que no fué d i f íc i l e n s e ñ a r l e , pero 
que en los ensayos no quiso repe t i r -
las,—Como aquel cfl/K-eímco T r o m b o n i 
en el Ra t ío delle Sahine, que hab laba 
siempre fuera de t iempo y con la ten-
dencia de echar por t i e r r a todo el efec-
to de la p r o d u c c i ó n . 
A h o r a el t a l papagayo no t iene m i s 
que un papel mudo; sin embargo, q u i é n 
sabe si cuando menos lo esperan se po-
ne á g r i t a r : Leche y café ó bien Cajé y 
leche. 
L a mona, por el contrar io , es m á s 
dóc i l y ha aprendido perfeotamenta PO 
papel de t repar los á r b o l e s en la I ^ l a 
desierta. —Por p r e v e n c i ó n aparece en 
la escena atada con u n h i lo 
para ev i t a r cualquiera escena que la 
mona quis iera agregar á su pape l . 
Torby. el perro, ea nn verdadero ar-
t ^ t a - H a aabido desde el p r i m e r en-
a a v o ^ t r a e se el afecto y a d m i r a c i ó n 
General - T i e n e la par te p r i n c i p a l y 
eseenaacon ^ i n s ó n sa l ta co^ 
r re , recoge la caza y con una a g i b d a d 
ex t r ao rd ina r i a salva la escalera y en . 
tra en la casa. H a l legado a ser í n t i -
mo amizo del actor que representa á 
R o b S n y arribos e s t á n j u n t o s aun 
fuera del teatro, T n r h v 
Los periodiatas aseguran que T o r b y 
es un verdadero a r t i s t a . , ñ(. 
La cabra tiene la par te m o A m l ^ 
la genér ica , y es a s í mismo m u y in te -
h A h í r a , francamente, esperamos con 
ansia el é x i t o de la p n m e r a represen 
t a c i ó n del R o b i n s ó * C V u . ^ , para saber 
c u á n t a s veces fueron l lamadas á l a es-
cena esas bestias a r t i s t as . 
L A NOTA F I N A L . — 
— ¿ C o n q u e ha muer to D . Juan? 
— - Y q u é ha dejado el pobre? 
-Todo; no ha quer ido l levarse nada . 
ESPECTACULOS 
A L T I S U . - A las ocho y 10: í?* D « o 
de ia A f n c a t a . - A las 9 y 10: K i - k i -
r i - k i - A las 10 y 10: Nicha Pancha. 
L A E A , — A laa"8^: Cuadro* ^ v i e n t e s . 
— A las 9 ¿ : l o s Amantes de\Fuego.— 
A las E l Doctor Gómez. 
CASINO AMERICANO, — Gonaulaao 
esquina á V i r t u d e s . — N u e v o s í m i n s t r e í s 
a m e r i c a n o s . - L a banda del 2? Regi -
miento de A r t i l l e r í a de los B . U . — 
F r i d a en so g ran bai le G r i e n t a l . — N u e . 
vos y var iados actoa todas laa noches. 
ilEiHSTilD CIVIL. 
O c t u b r e 2 7 . 
D E T O D O 
^ 52^ ^ ^ ^ © ^ ^ 5 1 9 
| U 3 K r ' P O C O | 
A l t i e m p o . 
Yo se que tú, transformador del mundo, 
las cosas cambias y los males curas, 
y tornas en razones las locuras 
y en toda muestras tu poder fecundo. 
Se que, activo y constante sin segundo 
igual que el mundo en la existencia duraar, 
y quo conviertes montes en llanuras 
y que bajas ,montañas al profundo. 
Jarnos dudé que tuya es tanta gloria 
y que todo lo grande has conseguido, 
ciñóndote el laurel de la v i c t o r i a . . . . 
Aquí rae tieues de dolor transido; 
¡te r t to á que roe airanques la memoria 
del amor y la dicha que he perdido! 
J(,sé Moreno Ga&ielló. 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL.—3 varones, blancos, 
mos; l hembra, blanca; legitima, y 
le-
leg í t i -
1 hem-
bra, blanca, natural. 
GUADALUPE —1 varón, blanco, legítimo; 
1 hembra, blanca, legítimo 
JESÚS M A R I A . — 1 hembra, blanca, legíti-
ma: 1 hembra, blanca, natural 
P I L A R . — 1 varón, blanco, natural; 1 hem-
bra, blanca, legí t ima; 1 varón , blanco, 
gít imo. 
M A T R I M O N I O S . 
G U A D A L U P E . - F é l i x P. F e r n á n d e z de 
Castro y de Castro con Margarita Gíbe rga 
y Galí. 
D E F U N C I O N E S 
C A T E D R A L . — José López, 39 años, bla: 
co, Kemedios, Casa Blanca. Enteritis. 
Do desconocido, blanco, sin generales, 
Bahía. Asfixia por sumersión. 
BELÉN.—Ana Morales, 48 años, mestiza, 
San Antonio de las Vegas, JUabana 204 
Caquexia palúdica. 
GUADALUPE.—Alber to Alonso ó Infan 
zón, 18 años, b'anco. Habana, Gloria C-l 
'1 uberculo&is pulmonar. 
CERno.—Manuel Valle Pérez , 56 años 
blanco, Oviedo, Luyanó 107. Esclerosis me-
dular. 
Esteban Mart ínez Maturana, 15 años 
blanco, Vizcaya, Quinta La Pur í s ima Con-
copciór. Fiebre amarilla. 
Posario Sosa Díaz, 35 años , blanca. San 
ta María dol Rosario, Ai ta r r iba 2. Fiebre 
palúdica . 







ásociaeión cU Dependientes 
del Comercio déla Habana 
SECRETA RIA. 
De orden de! Sr. Pre?idTt8 y cnrpj.ljVDdo lo qne 
pr-v enen lo» t t t a t u u s Gcnera'es de la A ocia 
c;óu, se convoca á IOÍ Sres Asociado» para lo, Juo 
ta gi-Deral ordioana del 3-jr t r m a tredd/ 15o ac-
tual, une teddri In^ir eo lo* sa o íes de ^gie Ceu 
tro, á las e i e í e v media de la DOC e de! doroii go d)a 
29 del noeo de la fecba. 
Lo qne se h ce o f i b l o p ra coDOCiroient» dd lof 
se í iore* SOCÍO-I. (jnieoes <L nerán c o o c u r i i r s l a c ó 
provistos del n cihT de la en .f a s. c a'dol roes et, 
corso,^- HabaDa 21 de octubre ue Uí)9. —£1 Secre-
tario, M P<,niag ia. 
5'6rt a't 3d-2t 3i~25 
Helados superiores á ]5 ^eols. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
Haysimidoconstanlede las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, ¿c . 
P r a d o U O , l l á b a n a 
avd f)2 22 O O 1^20 
"NIÑON DE LmLOS" 
para teñir t i cabello y la barba de 
P a r d o , 
C a s t a ñ o 
ó H u b i o 
PREPARADOS POR E L 
Dr. GONZALEZ 
Fe cubrimiento F i n de Siglo para 
devulver al cabel o y U turba el 
color quo tuvo en la juventud. 
Las ventajas que tien n estos 
tintes son: que tinen bien, q e no 
pei ju i ic^n á la talud y oue imitan 
lo n áa posible el f elo n, tural , de 
tal sue te que nad;e os capaz de 
dtscubrir o! artificio. Obran al mis-
mo t i e rpo como tónicos, estin u-
lando el bo bo productor del pelo 
y favore iendo .u crecimiento 
Los T I N T E S "NINONÍ DE 
L'ENCLOS" son una cosa entera-
mente nueva, no conocida ni em-
pleada en Cuba hasta ahora. 
Se preparan y venden en la 
B O T I C A Y D K O G Ü E R I A 
Habana 112, esq. á Laaiparilla 
c 1'14 
H A B A N A 
alt 
De casado á cansado solo va una letra. 
L e n r / u n j e de l a é / l o r e s . 
Acacia, significa amor pla tónico. 
Adelfa, bondad y belleza. 
Ajenjo, amargura. 
Albahaca, odio. 






Azafrán, no abuséis. 
Azucena, pureza. 
Balsamina, impaciencia. 





Celidonia, primer suspiro de amor. 
Clavel, vivas sensaciones. 
Coronilla, fidelidad. 
Culantrillo, discreción. 
Don Diego de dia, coquetería. 
Don Diego de noche, timidez. 
S a l s a m i l a n e s a . 
Una vez mareado un caldo do substan-
cia de ave, se pone en una cacerola 109 
gramos de manteca de vacas y b;0 do ha-
rina, todo se mezcla en frió, y luego se po-
ne al fuego y se agita hasta que se espese; 
se le añade vino de madera ó de Jerez, 
cuatro yemas de huevo y unas gotas do l i -
món; en seguida se pasa, por un tamiz y sa 
mezcle con queso de Farma que este ra-
llado. 
Esta salsa sirvo lo mismo para el pesca-
do que para la carne. 
C h a r a ( l o - c a r i a , 
(P.,r O.) 
Querido zmwcv dfl5 tercia y cuatro: Tía 
sabido que saleá para toin- espero me t r a i -
gas á tu regreso el cinco cuatro que te d i -
je; yo procuraré tenerte una buena canti-
dad de cinco tres cuatro: ten cuidado si vea 
algún tercia dos que dicen que son t emi -
bles. Cuatro á tres cuatro á coger ol tres 
tres desde quo so escapó. 
Adiós, tuyo—G. 
J e r o f f l i f i c o n p r i m i d o , 
(Por E. N . U.) 
C a d e n e t a . 
(Por Juan Lanas.) 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
qne leidas vertical y horizontalmete d igan 
lo siguiente: 
1 Lo que necesita el cantante. 
2 Baüe andaluz. 
3 Nombre de varón. 
4 Alado. 
5 La madre perla. 
0 Período de dias. 
Nombre de varón. 
Figura geométrica. 
Prinripiiinte. 
En el Paraíso. 
Fiase de ganado. 
Animal. 
Pieza del ajedrez. 
Tratamiento. 
En ce&tos y vasijas. 
H o n x h o . 














modo do formar en 
verticalraente lo si" 
1 Consonante. 
2 Animal. 
3 Nombre de varón. 
4 En la música. . 
5 Consonante. 
S o l a c i o iien* 
A la Charada anterior: 
C A T A R A T A . 
Al Jeroglifico anterior: 
CANCION. 
A l Logogrifo anterior: 
A F E I T A R . 





cruces por letras, da 







Al Cuadrado anterior: 
Han re nítido soluciones: 
Juan Cualquiera; T. N . Roig; T. V. O.í 
de On; V. T. Rano. P. T. Ñera; 
Iff ipieDta y E s t e r e o t i p i a del D I A R I O D E U M A R I N A . 
p E P T U K O Y Z Ü L L K T A . 
